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Málaga: un mes, UHA pesetaf-̂ Provincias: 4 ptas: tnmestrer̂  
‘ Extranjem¿:̂ ^̂  ̂trimestre.
25 ejemplaresí^^^^^mífwei'O suelto S  ' ■
Redacción, 'A d m ii^ ||fa ^ ^ |^ ^ íí¿ é s :  Mártires, ,10 y  ̂ .12
■ t .ÍL;; '.lüHu 1->̂.<2=s . ■  ̂ *"3.-4S
e m i R i o  ^ i P ü B . i i i c M H o Miércoles 19 katare Se llOS
‘jrtD'WItí* f?’-
jL^EITi-Depósito de Carbón YCjíetal y MineralrMendez Nnflez, 3,-Esta ca;̂  lo sítyí en sacos precintados
EM iáPO FUjLA iR
y $n prm likM
CleaetB esped&iaBS,
êéki i^r SO aíim..
U Beldosas dte sltw ’r ' í » ^  ,^jp^»re |>B»a:.oas 
m e^ación. Im it^'^iones de lo s méxmolm, 
 ̂ íáJ}rica mm  /antigoA d »  y
«e mayor expoóff/sdesÓDi,
Secomendasuos al púlbMea í»e> ctmftmdatu 
kMstros artícíiaos patentado» :Con.otaras imi- 
tseimies heobras por alî uxto» falwáMítóes loe 
|Cttal .̂d t̂ta;  ̂ mnjaho ea l)dieza, calidad y 
Pbíasise catálogos íinstcados. 
I^SaacagdéB: de toda c$aae;!d̂ 'oiig@6eNñe 
Medra arti£j^ y grani^
tFdefl̂ pMdto,
S. EN C. GRANADA 21
Esta casa rebaja por todo el mes algunos artículos el 50 por 100
Sedas colores oara blusas de 2 ptas. á 0,90 el metro.™ 500 piezas etamiaes y  batistas 
de 2,50 ptas. i  1,25 el metro.—10.000 pares calcetines de 2 ptas. á 0 ,75.-1.000 docenas 
a orecios de fáhnVíí — j j  ,■ , . , -------------------pañuelos jaretón blancos de 6 ptas. á 3.—Sección de Pañería, Alpacas negras y  cólor
ajuares noviales, vestidos bautizo --C?orsés°^Antucir^v almacén.—Abrigos esclavinas y  cuellos de gasa de los últimos modelos de París.—Faldas glasé seda superior,
aesy vesnaosDautizo. «-orsés, T^tucar y A b ^ ico s.-S eco n fecc io n a p  abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio.
« é  la n a  y  a lg o d ó n  papa seátOFas'■«yiBMWJa'BMJEBawoBBBrjaroawaaOTBíâ
no puede aplicar sus energías á las i falto» deí apoyo oficial 
menas fecundas del trabajo. Impul- p^r y difauclir entie los numerosos obrero» 
sa, ardorosa,á correrla manigua, elNo^^ienen dedicándose áestaiadastris.
BeenerdoiÉ y  actam U diedes
rifle en el arzón de la montura, la 
ñoja machetera brillando al sol. Y 
mientrss, los yankts, aprovechando 
la ley Piatt, desembarcan en la Ha­
bana hombres y cañones.
En la secretaría del Estado Mayor
Poi las íRzone» anteífiomente expueetaa 
la fiociodad Económica de Amigo» dei País, 
Atenta á lo» interese» de esta región, acor­
dó acudir en apoyo de lo aoíiciíado por la 
Cáuara Agrícola oficial de Málaga, y ra»- 
petuosamente
l iA  P A T H
COLABORACIÓN £SP£í?A>l¿ Dt "£L POPULAR
de la Umón Americana, se elabora ¡Ifiatituto Eaológico con carácter oficial 
un plan de ocupación de Cuba. I consignando en lo» futuro» piesupueetos 
The New York Heráld, The W o r l d , Estado las eantidade» necesaria» para 
The Sun, Ih e  Glohe, loóos  los gran-í y «ostenimiento, gasto de pe­
des diarios yanki?, hablan de unir! cuantía si »e atiende á los grande» 
una estrella más á la constelación! leportar á la riqueza
F abián Vidal
Madrid.
•  • JDIejoirsb Itisp o rten te
Han desembarcp/do en la Habana 
las primeras fuerzjas yankis de ocu. 
pación.
El ánimo se entristece al reseñar el 
suceso. Causa p/eaa y coraje asistir 
al suicidio de u á  pueblo, gue en sus 
primeros avátf/res prometía prospe­
ridades estú p id a s .
Una insurrección que nada coho­
nesta, una rebeldía de casantes, ami­
gos de destinos, ha dado traste 
con el Gobiérno republicano.
Los guerrilleros de la man%aa 
sentían la nostalgia de la pelea. Acos­
tumbrados á vagar por montes y ca­
ñadas, vegas é ingenios, viviendo al 
día, gustando emociones y sorpresas, 
no se resignaban con él sédentarismo 
de lá paz. iQ aé invocaron para lan 
zarse al campo, desnudo el tajante 
machete, á nenda suelta el potro pe­
queño y agil? Pedían, á lo que pare­
ce, sinceridad en las elecciones, cas­
tigos por la muerte del fogoso Ví- 
lluendas asesinado en Matanzas, y 
la dimisión de Estrada Palm», él
la s  enseñanzas da enología
meme­
la defen- 
iuteieses que le están
Poí tratarse de la creación de estudio» 
que reportarían á la vinicultura malagueña 
innegable utilidad, pnblicaino» con gusto la 
Bihulente razonada exposición:
Eexmo. Sr. Ministro da lo stiucción pública.
Eexmo. Señor.
Eotarada la Sociedad Económica de Ami­
go» del Pais, con cuya presidencia me hon­
ro, de la solicitud que dirija á V. E. esta 
Cámara Agrícola en demanda de que »e im­
planten en Málaga lo» tstudlos de enología, 
acordó por unanimidad ea sesión celebrada 
el 11 del corriente prealsr bu má» decidido 
apoyo á lo solicitado por dicha Corporación 
oficial. ,
La» cansa» que han determinado la cii- 
si« por que atraviesa la vinicultura patria, 
principal fuente do riqueza en nuestra re­
gión, «on taá cláraó y manifiestaíf, que 
huelga exponerla» á la consideración de 
V. E., cuy* supejior ilustración por todo» 
es .reconocida. |
El Centro de laformación Comercial del 
Ministerio de Estado públieó el año 1900
, ,  , , ,  laminoso trabaj^^
buen Viejo tan ámaao del moderau-lversal de lo» vino», preñado de dato» eata- 
tismo. Además, solíeítabáu <jue elpi«ticoB, dégráfi80ffi de prodacción,i expor- 
primer magistrado de lá R epública i y .®‘»“®aoio, de análisis de vinos da 
—  debiese su elección á  plebiscito *“ay procedencia, que »u lectura
Adelina |*atti e» esp|.fioÍs... por casuali­
dad. Nacióla la caéa númeró 6 de la calle de 
Fuencarral; su madre,, pnvtet do»K» del tea- 
Saplica á V, E. la creación dé del Circo da Madrid, llamábase Catalina
Chiesa, y usaba en el teatro el nombre de 1& 
BaréíU |Hahíá tal vez alguien que la recuer­
de aun? •
Era la pobre BarélH una mediana cantan­
te. Su contrata *ra impuesta á las empresas 
por su marido, el italiano Salvatoie Patti y 
por el tenor Sinico.
Pero ean ta^ en las más desfavorable» 
condicione» dél mundo; la noche del 18 de 
febrero de 1813 ejecutaba la ópera Norma 
estando tan avanzada en »u embarazo, que 
á la mitad de la lepresentación la acometie­
ron los doloresdei parto, de tal manera, que 
la función hubo de suspenderse. Al día si­
guiente daba á luz una. niña, cuya partida de 
bautismo, copiada del libro XIII de bautizos 
de la parroquia de San Luis, folio 153 vuel­
to, dice asi:
«Ea la villa de Madrid, correspondiente á 
la provincia y partido del mismo nombre, á 
8 de Abril de 1813;
Yo, D. José Losada, teniente cura de la 
iglesia parroquial da San Luis, bauticé so­
lemnemente á una niña que nació á la» cua­
tro de la tarde del día 19 de Febrero próxi-, 
mo pasado de dicho año, hija legítima do
música, na­
sa de los sagrados 
encomendados.
Dios guarde a V. E. muchos año».
Málaga 14 Septiembre 1906.-—El Direc- 
tojf, Peiro Gámes Cfeoi».—El Secretario, 
Enriquo Laza,
En justa correspondenciá
Muy complacidos correspondemos, con 
iguales seniimientos, á las caballeroeas 
manifñflíaciones do los señorea don Luis 
Cuervo y don Antonio Muñiz, y á la pro­
testa de amistad y compafiaffismo de nues^ 
|tíO colega Diario tZe la Tardo, que estima­
mos como se merecen; haciendo también
Ella, por lo pronto, no le hizo caso. Len­
tamente, sin embargo, llegó á enamoraras 
tambíép.
Unos paseos por los alrededores da Badén 
fueron decisivos en esta inclinación. Toda­
vía, sin embargo, ninguna declaración ha­
bía mediado
Tras una ausencia de pocos mese», en­
contráronse ea París el marqués y la diva; 
iucapace» de ocultar su mutuo cariño,pron­
to.fué éste la comidilla de todo el mundo.
Una noche el maiqués permaneció en el 
cuarto de Adelina después de marcharse 
todo el mundo. Y ella le preguntó:
.—iQaó hay de nuevo, marqué»? ¿Qaé se 
dice por ahí?
—Se dice...,La última noticia que me han 
dado es Borprendpnte—contestó él. -  Dicen 
que Adelina Patti os la fianeai del marqués 
de Cenx...
^¿Y le pesa á usted?...—dijo ella rubo-: 
rizándose. i
—lOh, no! ¡Sería completamente feliz »i 
ese ru mor se confirmase!... |
Da varios vecinos y propietarios de la 
eslie de doña Trinidad Grud, interesando a© 
sanee dicha vía y se mejore en parte bu 
alumbrado.
D© los vecinos y p rop ietarios de la calle 
da San N icolás,pidíéíidd se aum ente con u n  
f&rol incandescente el a lam brado  de d icha 
vid»
De doña Matilde Padílk, viuda de don 
Joaquín Jurado, pidiendo se le conceda la 
pensión que le corresponda.
De don Julio Gonx sobra reedificación de 
laa caBss números 20, 22 y 24 de la calle de 
Espcceríss^dispeosándosele los derechos do 
huecos y alineaciones.
Ifflfosfitaea de  eom lslosies
De la de Ornato,  ̂relativa á la mensura y 
valoración del terreno que se toma y deja á 
la vía pública, como consecuencia de la ali­
neación á las caeas núms. 69 y 71 de la 
calle del Gámen y 34, 36 y 36̂ .** de la del 
Peregrino.
De la  especial designada al efecto, re la ­
tivo á  la ,im portancia  dal incendio ocurrido  
eu una de la s  casas del P abíIIo de S to . Do-—-Yo también...-riepuBO Adelina alar- „ 
gándole la mano, que él besó con pasión. | mingo.
Poco después, en 1866, la Patti era mar-1 Raeciaión del contrato de acarreto da 
q ^ sa  de Canx. El día de la boda proaun-1 carnes desde la Casa Matadero á los puesto»
CIO un s» tan vivo y resuelto, que cualquis- ¿o au venta.
ra habría creído que aquella unión iba á | Moolosies
loa varios señorea concejales para que se
gue. oa domésticos menudearon vf¡i^gan exhumaciones, generales en los ce-
constar el profundo agiadeciiaíentO deí D,.Salvador Patti profesor
nuestro director á loa señores dón Adolfo
Gómez gotta y don Bernabé Viñas del Piso, 
por la honra que le hán dispensado acep­
tando su representación.
tural de Cstania, en Sicilia, y de doña Ga-
Moss&bees e é le b fe a
A lo y s  S en e fe ld eF
INVENTOR DE LA LITOGRAFÍA 
Nado en Praga (Bohemia) en 1771—f  e» 
Munich en 1831
no
alguno, siao al sufragio de las dos 
cámaras de representantes.
Y ya cerróse el capítulo de agra­
vios, cargos y demandas. Como ve 
rán mis lectores, no hay ©n él nada 
transcendental, ni siquiera grave, pa­
ra el porvenir de la nación. En vano 
sutiles sofistas quieren justificar en 
La Lucha, ooiL argucias de leguleyo, 
un movimiento rebelde que reviste 
caracteres de suicidio.
Cuba necesitaba tres cosas pará 
hacerse rica y fuerte. Paz, paz, y paz. 
lEra tan fácil conseguirá 1 Bastaba 
na poco de buena voluntad en unos y 
otros. Prudencia arriba, serenidad 
abajo, compromiso de no il̂ v̂ar al 
campólas luchas políticas. Pero no 
quisieron entenderlo así los miguelis 
ííis. Y el Gobierno facilitóles pretex­
tos parala rebelión, haciendo ©lec­
ciones á usanza española. jPoralgo 
llevan en las venas sangre nuestrál
* *
Los yankis tienen, por la ley Platt, 
derechos intervencionistas en dos 
casos: cuando haya épidemiaSj y 
cuando se altere el orden. Gracias á 
ellos, el vómito es en Cuba una le­
yenda. Con su reconocida actividad 
y energía, sanearon la isla de punta 
á punta, limpiando, fumigando, de­
secándolo Lodo, hombrea y casas, 
campos y ciénagas.
Ellos mismos habían neutralizado 
una d© las cláusulas de la am^azan- 
te ley. Quedaba otra, y los cúbanos, 
locos üe alegría con su independen­
cia, decían en sus diarios:
«La República comienza Meh; An­
tes de veinte años la habremos con­
solidado por entero. Sabemos va bor
texto tendrán los yaiakís para arre 
batamos ©1 derecho de gobernarnos 
libres. Y no se ló facilitaremos ia- 
más.» •'
Al principio, todo faé bien. Ebrio 
de libertad, el pueblo no se alistó en 
mnguno de los dos partidos que ini­
ciaban sus organizaciones adversas. 
1 fabajaba contento, asistiendo, ma­
ravillado, á sus propios progresos.
Cuba llegó á ser un paraíso terres­
tre. Construido el ferrocarril central, 
sustituyeron, á los trapiches; rudi­
mentarios, ingenios nofagüRicos, de 
maquinarias perfectísimas. La prime­
ra zafra dió una cosecha inmensa. Ei 
suelo, fecundado por la lucha ante­
rior, devolvía en oro lo que tomara 
en sangre. Abundaba el trabajo bien 
retribuido. La inmigración española 
borraba el recuerdo de pasadas que­
rellas, estrechando les vínculos que 
unen la raza. La madre, vieja, podía 
mirar con orgullo á su hija emanci­
pada...
pone de manifiesto caál es el píincipsl fac­
tor de nuestra iüfárioridad en la lucha por 
la conquista de Iba mercados, que Bostens- 
mos cen los demás pzises productores. Eu 
dicho documento se consigna textualmente 
lo que sigue; -«Ea el adjunto cuadro podrá 
verse cuál fué el valor medio da los vinos 
que cada pais exportó en el año de 1897; al 
cual demuestra la necesidad que hay de ir 
resolviendo el problema de exportar más 
valores que cantidades, si se tiene presente 
que siendo España el país que mayor núme­
ro de hectolitros exporta, es el que mano» 
precio recibe por su vino.» Y ea efecto, ae- 
gúp el trabajo citado, Francia exportó ea 
dicho año 1,774,862 hectólitros que valie­
ron 232.506,585 pesetas, mientras que Es­
paña exportando 5.352,849 hectólitros sólo 
percibió 127.345,522 pesetas. El valor me­
dio del heclólítro de vino francés fué de 131 
peseias; el valor medio del hectólitro de vi­
no,español filé de 23‘79.
¿Guál no seria el aumento de nuestra ri­
queza si consiguiéramos hacer valer nues­
tros vinos en la medida que Francia hace 
valerlos sayos? ¿Qué no ganaría nuestra
Era hijo de un 
cómico y, por 
cún&iguieate,de 
una ístmilla es­
casa de fortuna, 
dado lo poco que 
en la época de 
su nacimiento 
redituaba el ar­
te escénico. No 
obstante, su pa- 
i i;'f.,/%|, áre quiso que 
í- hljo  ̂ siguiera
' una carrera, ha­
ciéndole estudiar Derecho. Pero Aloye, pos 
afinidad de origen, ó porque creyera que el 
arte dramático le ofrecía mfjor porvenir, 
abandonó los estudios y se dedicó al teatro.
Los silbidos que oyó en sus primeras 
presentaciones en la escena le hicieron 
comprender que no le llamaba Dios por este 
camino y se propuso ser autor dramático, 
escribiendo dos obras que fueron también 
estrepitosamente silbadas.
Desesperado pOr el mal éxito de cuanto 
ejecutaba, se dedicó á copiar música, preo 
eupándolela idea de encontrar un medio 
mecánico para reproducir con rapidez las 
partituras que copiaba con una lentitud 
desesperante.
Dominado por ésta idea aprendió solo y 
guiado por su inteligencia á grabar al agua­
fuerte sobre el cobre, consiguiendo asimis 
mo imprimir, con la ayuda de los procedí
talíaa Ghiesa, natural da la ciudad da Ro­
ma, siendo abuelos paternos D. Pedro y 
doña Goncepcióa Marino, naturales da di­
que en 1877 un divorcio rompió aquel lazo, 
para los dos insoportable...
El tesos Nicoiini reemplazó al marqués.
y faé el segundo marido da la Patti. Muer­
to Nicoiini en Pau, contrajola diva terce­
ra nupcias con el b«rón Oiaf Rudolf de Go- 
delstron, mucho níás Joven que ella...
Pero á través de todos estos amores, á
cho G&tsnia, y maternos D. Juan, natural! múltiples sensaciones da su
de la ciudad de Yeaeci», y doña Luisa G a-I? , artista, y de la fastuosa existencia 
selli, natural de Marino, en los E s t a d i o * i C r & i g - y - ^ N o s ,  ¿no recordará 
Pontificios. Se le puso por nombre Adela i 1® con nostalgia á aquel co-| 
Juana, María. Faeion sus padrinos D José f  milanés que fné el primero que 
Sínico, natuiai de Vanecía, profesor ™o l»tir su corazón allá en su lejana ju-
menteiios de San Miguel y Ghurriana.
DE U  BHCmN
D E . A Y E R  T A R D Í
¡Í0
l i ie i iS  focalii
múdea, y ea esposa doña Rosa Macara 
Sínico, , natural de Cramme, en Normandía, 
á quienes advertí el parentesco espituai y 
obligaciones que por él -contraían; faeron 
testigos Julián Huezas y Gasiano GarcíSj 
sacíistanes da esta iglesia. Y pasa que
ventud, y que en Londres la quiso icbai?
Máximo Manso<<igKaMi»imMaa?.nsa<CT!iama«Bqi«Miv.a,.<̂ t^^  ..
INFGRMAGION MILITAR
conste ea^pedi y autoricé Ja presente partí- 
’ - - — “ ¿e Abril,—Josél
PltU lA  ¥  ESPADA
8da en el expresado día 
Losada.*
Eí î^ecir que Adelina Patti cuenta en la 
actualidad seaenta y tres años... Poco ga­
lante m  recordar tal cosa, tratándose da 
alia mujer; pero .. algún inconveniente ha 
de tener la celebridad.
in d a s ít ia  m ás preciada , ei n u estro s  co se -im ien tó s conocidos p a ra  el grabado  en
cheros y criadores, iniciados en la técnica 
enológica, aplicaran sus principios ai tra­
tamiento de unos mostos reconocidos pqr 
iodos los paiaes productores como la más 
excelente primera materia para elaborar 
caídos de condiciones y composición inme- 
diátamuy superiores á los producidos en 
Otros terruños, pereque por les cuidados 
puestos en BU crianza han sido admirahle-
maderá. PaBsndo más tarde de lo conocido 
á lo desconocido, imaginó ana composición 
química que, extendida «obre el cobre< se 
adhería á la superficie de la plancha, for­
mando en ella una especie de relieve.
Encargado Aloys, por la administración 
del teatro de Munich, de imprimir en las 
contraseñas las estampillas con que se 
acostumbra á señalarlas diariamente; cierta
cia?
La prueba de nuestra «fimación es que 
esos mismos paines nos demandan nuestros 
caldos paira afinarlos y hacerles valer lo 
que nosotros no hemos sabido conseguir.
Bien claramente queda demostrada la 
causa de nuestra inferioridad sobre los 
otros países productores: que en nuestro 
país no están difundidos loa conocimientos 
fandamentales de la Enología y que en la
mente elaborados y nos hacen la compsten-l noche que se hallaba ocupado en este tra
bajo, manchó inadvertidamente con la tinta 
de imprenta una piedra de las que sirven 
para sentar el filo de las navajas de afeitar, 
y al otro día notó,con gran sorpresa, que la 
mancha de la piedra ee había reproducido 
exactamente en un pspeLque, por casuali­
dad, colocó encima.
Tal faé ei origen de la litografíi^.
Al partir da este momento, Seoeíelder co­
menzó ,á hacer aplicaciones de su arte en
donde viene la muerte. Sólo uiTivrX elaboración y crianza da loa vinos seguimos I g»and¿ escala. RscorriÓ las pjinclpales ciu- 
texln Ifindrír» Ina «a tradicionales luttnas qu6 6s necñsario des-ldades de Europa, en las que propagó su
tenar á toda costa. |  descubrimiento y en 1810 de vuélte de sus
Gonocida tan concretamente la causa dell viajes, fué nombrado por el rey de Bavlera,
daño, y su remedio, lo urgente es aplicarlo i director de la litografía real dé Munich, 
sin demora, que cada año que transcurre ¡creada por él á expensas del soberano, des- 
eneíestado en que nos encontramos 8igoi-| empeñando aquel cargo hasta su muerte.
ñean muchos millones de dismionción en 
nuestra riqueza, pues sin recurrir á otros 
datos que los consignados en la Memoria 
Oficial de referencia para que no se nos til­
de de apasionados en Sa demanda, vemos 
que en ese año de 1897, en que la expor­
tación no faé de las mayores, ni el valor 
xedio del hectólitro do los más bajos, si
Comisión provincial
Adelina Patti tuvo dos hermanas, que sa 
llamaron Amalia y Círlota. Las tres fueron 
excelentes cantantes. Amalia, la mayor, era 
ana buena contralto y ¿atuvo casada con el 
famoso empresario Mauricio Stiskoscb; 
Carlota, la segunda, tenía también una voz 
muy linda, pero lá ligera cejara que padécía 
ia hizo dedicarse á los conciertos, y sólo 
cantóla ópera El harhere de Sevilla, en 
Buenos Aires, en 1870, en úna función be- 
néfiea.i Casó con el célebre violoncellistá 
tóüok,' y ‘murió en París de un cáncer en el 
aBtóin|»gd. I *
Los triunfó» dé la bíilíaálísima carrera
Eo el regímienio de Extremadura se pro­
cederá hoy al examen extraordinario de los 
soldados alumnos aspirantes á cabos.
—A loa sesenta y cuatro años de edad 
ha fallecido en,Madrid el teniente general 
D. Enrique Birgés Pombo, director de la 
Remonta y Cría caballar.
Procedía del arma da infantería y habí.» 
obtenido todos eos empleos por méritos de 
guerra.
Descanse en paz el ilustre general.
—Ha fálleciáo en Santiago el coman­
dante del regimiento lofanteiia de Zmgo- 
za, D. Joaquín Carra Fí*j&rdo, y ea Bada­
joz el del mismo empleo y arma, D. Pedro 
piada Fociles, y el de Gaballeiia, D. José 
García Vázquez.
—Se les ha concedido el empleo inme­
diato al capitán de Estado Mayor D. Fer­
nando Alvarez de la Campa y al segundo 
teniente de la Guardia civil D. Manuel 
Gampora.de Ad.oIiña Patti han proporción ado asuntó ai ni.. .. .
PM.&fl»id»d de eiínie»; á «da lUro.; i d ® ' "1- gg Juan Villodres, se la abonan nuevíTambién tuvo la estrella sus fracasos.
No he da repetir ahora cnanto en mil oca- 
filónes se há dicho ' ’ ’
Básteme recordarqué á los seis años can 
taba ya la Patti á la perfección; que fué 
Strékosch, su cañado, su primer empresa­
rio, y la hizo debutar en un concierto de 
caridad verificado en Nueva York en 1850, 
cantando el rondó de La Sonámbula, y la 
Canción del beso, de Janny Lind; que cantó 
en Madrid por primera vez en 1863 La So­
námbula, que h& ganado cnanto dinero ha 
querido.
Era joven la Patti, mimábanla los empre­
sarios y el público, vivía la errante vida de 
los artistas, viendo ante sus ojos ámplio y 
risueño porvenir... Faltábale sólo amar. Y 
atnó un día.
Lo historia de su primor amor es poco 
conocida. Ea unlibro publicado hace mucho 
tiempo en Viena por Luisa L&u-w, una seño­
rita que vivió con Adelina caíorce’añós, hoy 
algunas noticias de ella.
El primer novio de la diva fué un pobre 
comerciante de Milán,á quien la Patti cono 
ció en Londres.
Faé una pasión romántica, ardiente. Co 
mo Los amantes del Teruel, desde que se
e
meses y cinco días para la extinción del 
plazo de obligatoria residencia en Geuta.
S ertr lo lo  p«ve b o y
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
bón, D. Juan Sánchez-Delgado.
Cuartel: Extremadura, Gápitáo, D. José 
Jurado; Barbón, otro, D. Fernando Za­
mora.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Alberto Imperial; Borbón, otro, don 
Eduardo Martin.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­




Orden del día para la sesión pública or­
dinaria, que se ha de celebrar el viernes: 
A cn n to s  d e  oficio  
Carta del Sr. Representante de la Repú­
blica da Chile dando gracias por el telegra- 
má que le faé dirigido con motivo de la in­
mensa catástrofe de que ha sido víctima 
vieron se amaron. Ella habiese arrojado á|nqa®l Estado.
la calle BU porvenir escénico para vegetar i  Cuenta del material farmacológico facili- 
en la oacuridad de una trastienda; su padre,i 1*^0 á la casa de socorro del distrito de ia 
ala oponerse á los amores, no lo consintió., i Mercad.
Y hubo un  pacto por ambas partea: aguar”! Se consulta á la Corporación si acuerda por la Cervecería da calle Mssmié«^ A rtkin 1̂ 0 Trt A VT? i\ m Á nrt̂  A Ví£ Iaoi AlAa1»3¿j> x**darían los novios á que Adelina húbiesei í̂ íítoíi’izará ios Sre». Alcalde y Síndico pára 
reunido una fortunita en el teajro y se ca-|otorgar escritura de venís, á los testamea- 
sarían después... itariosdedon Eduardo Huelin de unos íe-
Rssignáronae ambos, aparentemente aiirronos tomados de la vía pública. 
menoB. Adelina siguió trabajando, Pero el i Nota dalas obras ejecutada s por admi- 
milánes sentía cada noche terribles celospístraclón en la semana del 10 al 15 dei co- 
víendo á la que adoraba abrazando en es-pi^í®úte. é
cena altano?, 3 arándole amor en solía. |  Asuntos quedados sobre la mesa en se- 
Aquel suplido de Tántalo no podía con-|siOíi6s anteriores y otros da la última se
• «
-1.'̂   ̂causa de una ra-
«ha de locura. La sangre hispana que 
®lsol de las Antillas calienta y  excita,
Ayer celebró sesión este organismo, pre­
sidiendo el Sr. Colfarena.
Aprobada el acta de la anterior, acordó-
_ , se pasar á informe del visitador los expa- ____ , ______________ _ „_____________ ^ ______ _ ____ ____
nuestros vinos hubieran podido cotizarse i dientes,de ingreso en la Gasa de Mi8ericor-ltiau»r;anáía se lo dijo así á Sálvator qui6n,|sidn,á saber: Proyecto do presupuesto para 
al prec^ que Frícela cotizó los súyos, hu- dia de loa niños José Ruiz, Franeisca y I incomodado, puso al galán de patitas en la i 1907. Jíloción relativa á la crea-
. Gancepción Padilla y Francisca y Adela |  calle. I ción de un» plaza de inspector. Otros asun-
Gómez y de la anciana Soledad Veiázquez. I Los amores continuaron algún tiempo, á l tos procedentes de la Superioridad ó de ca-
Fué acordada la Bslid» del manicomio ¡espaldas del padre. Hubo hasta un proyecto i  ̂ soter urgente recibidos después de íorma- 
del demente Antonio Domínguez. i de rapto fracasado... Salvator juzgó ópor-|<**i ®ntá Orden dei día.
Se aprobó el cobro de eátancias en ell tuno poner tierra por medio, y llevóse á sai S lolieitudes
Hospital de lo. ob,MO. le.lo„do. Jü.E i hij.. ...................  8 De dea Vieiori.no GU.1 y Swtxe. en ,d
A Inm bF fim i»n to< —La distinguida 
señora D.» Lucila Aguilar, esposa de nues­
tro particular amigo el abogado da Ante- 
quera don Antonio Sánchez Paente é hija 
de nuestro respetáb’e correligionario don 
Físneiseo Aguila? Pérez Goronel, ha dado á 
luz en Málaga, con toda felicidad, un lobus- 
ío niño.
Felicitamos á los.padi'és. del recién naci­
do, asi como á su abuelo el ilustré repúbli­
co Sr. Agailar Peres Goronel, ex-dipuísáo 
por Ántequera en las Cortes ConiUtoyentes 
del 73.
di® rm a  aasie lasa .—Ayer 
falleció en el Hospital civil una anciana, sin 
que 89 haya podido identificar bu persona­
lidad.
Hoy se le ha practicado la autopsia ea 
el depósito judicial por los médicos foren­
ses y el practicante señor Delgado, certifi­
cando que ei óbito de la citada anciana ha 
ssido por consecuencia de una congestión ce­
rebral.
La vieja á que hacemo'^ referencia no es 
la que se cayó el dia 15 del corriente en lá 
Plaza de Riego, infiriéndose una herida en 
la ceja derecha y suf. lando fuerte conmo­
ción cerebral.
Esta, que rasulta llamarse Ana Peinado, 
ha sido sacada hoy del Hospital por sus 
parientes.
En una camilla ae la trasladó desde el 
citado establecimiento benéfico á una casa 
de la calle de la Amargura.
B e  xnlnsta.-H an sido declarados fran­
cos y registrables los terreno» que com­
prenden 104 minas enclavadas en la provin­
cia de Málaga.
D e  p e n a l» ® .—Sé ha dispuesto pase 
al presidio de Granada el recluso en esta 
cárcel Francisco León Gonde.
V Ia ! ía .—Lá comisión que la Jantá de 
Reformas sociales designara al efecto, ha 
girado »yer su visita de inspección á ia  
fábrica Industria Malagueña.
Del resultado de la misma dará cuenta 
aquélla en 1» próxima sesión que celebre 
este organismo.
TFfflBlttfio.—De la calle de Beatas se 
ha trasladado El Liceo á la plaza de los Mo­
ros núm. 14.
El nuevo locsl es amplio y Ilená cumpli­
da y cómodamente su objeto.
Bsp®l®« p®3?« i®«ae«,->Hay gran- 
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stsa- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
M o re lia ta  fie  © Im fsa.—lo  ¡a Cem - 
eeiía «Gambrinua», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirijo nuestro 
particular amigo don Alejandro Solí», so 
sirve ia horchata da chafas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar
de .La­
dos á todo Málaga.
El precio del vaso es al da treinta cén?í- 
moa.
«E l Coffiaae ■©osasálos 
de Jerez, deben probarlo losi inteligentes y 
personas de buen gusto.
bier» importado nuestra exportación pese­
tas 701.223.219 en vez pesetas 127. 345.522 
cuy» diferencia de valores monta á pesetas 
573.877.697 que dejamosde percibir... como 
{umomiosa contribución á nuestro atraso y 
ratina.
Bien vale la pan», Exemo. Señor, qne el 
Estado en remedio á tan gran desdicha, 
implantando cuanto antes tas enseñanzas 
de enología ea las regiones vinícolas es­
pañola», pero de un modo especial en cada 
uaa de ellas, dadas les diferentes condicio- 
ues del medio y la característica peculiar á 
cada veduño, muy singularmente en Mála­
ga, cuyo renombrado vino necesita de una 
técnica diferente á los demás, conocida de 
nuestros quiinieo» y enólogos, pero que
Oítiz y Juan Adán,y los informes sobra los 
presupuestos carcelarios de Goín y Archi- 
dona.
ResoI?.léa9 reclamar del contratista del
La ausencia extinguió poco á poco aque-| plica de que se le devuelva un depósito de 
líos amores. |  garantías.
i De don Diego Avila García, pidiendo h&-
..1 .. .. . --------- 2 despuésenmnwo lá Patti ea un cún-|cerB8 cargo del servicio do acarreto de c?.r-
Icierto dado en las Tullesíss á Luis Sebas- i nes desde ia Gasa Matadero á los puestos de 
do contra el Ayuntammto de Girtams, yltíáo Enrique Roger de Gauzac, márqués dei su venta. ^
® Colmenar para qoelcaux, importante personaje en la corlei De varios vecino» é industriales de esta 
el munilteírdé íab íiííft ® r®  Napoleón IIÍ, rico en pergamino» y pe-1 ciudad, interesando se suprima en el presu-
Srseiuidoie^^^^^^^ bre de dinero. i  puesto del año venidero el real por carga
A guido se levantó la sesión. j El enamoróse de la estrella y la siguió áique pesa sobre varios artículos alimenti
£1  fiaettvffil fi® lo® feomli®Fo®,—. 
A una» quíuieuta» peaetaa asciende la can­
tidad, que, una vez deáueidoa los gastos, 
ha producido d  festival de los homberoa.
Está suma será repartida entre los indi­
viduos que componen la brigada.
U aai toarM arz»— En la casa núm. 13 
da la calle de Churruca, promovióse anoche 
fuerte escándalo, á consecuecia de que Eu- 
carnación Abril Morales, que se hsllaba 
embriagada, acometió con un cuchillo á sus 
convecinos Francisco Pérez Bajar, Rafael 
Jiménez y José Reyes Montes.
La heroina oneersóse en su habitación, 
aogándoae abrir á los ageníea de lá  auto­
ridad.
B o e  Iblllete®  f ie l Biaiaoo.—Ei Fis­
cal de la Audiencia ha dirigido un oficio al 
alcalde, exhortándole á que por los agentes 
de la guardia municipal se extreme la vigi­
lancia sobre loa bliletos del Banco de Ea- 
páñá.
,Í5Í
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AVISO A LAS SEÑORAS
m m sm
El poderoso .otiséptieo RflOLOPA «™ reeoltodos dapo« qmtwol salpulMo y TOeta
del culi, evltondo l.e ’m p « ™ d « ^ e .  vende en loe BetoUeoinúentoe de La Eetr.ll.,PUt. Menesee v Pe»
A Marmoleio—PAEA PEDIDOS DEOOPEBlA ÜNIVEBSAL.—MALAaAXX* XTXCU. JXlUiCJ V» xj-j-wt*. X j-t ............  ....  .. ■¡MoaaiaaBM
Gran Nevería
d e  M an u el
{antes de Vda. üe Pones) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, M 
Sorbete del dis.—Grems tostada y Fr^ss. 
Desdé Isa IS,—Ayellaoa y Limón grani­
zado.
Sa 8i m  «quí la «liofi Cemza Pilaene?» 
legitima alemana, marca «Grnz Negra» á 
75 céntimoB la media botella.
. i i  lis i k
) i ^ . ^ í Z  ée A Z A (ltÁ L A M ¿k
Sociedad Oceanográfica ba lanzado 800 flo- 
ftdores y se propone lanzar doscientos más.
Dichos flotadores deben ser remitidos á 
lA, dirección que cada uno lieva escrito, 6 
entregado en la Gdmandaccia ó Ayudantía 
más pi6xima,la cual se apresurará á enviar­
lo á su destino.
—Para un asnnto que le interesa debe 
presentarse en esta Gomandaneia Juan Ri- 
vas Trngillo.
—Han fondeado en este puerto el vapor- 
cito del resguardo de la Arrendataria dé 
Tabacos Bodrigues Btsaca,^ y el laúd Vicen­
te Lacatnbra, cuya tripulación se distinguió 
notablemente eh el salvamento de naufcó- 
gos del Sirio.
—Loa capitanes generales de los depar-
Oelnstruccién pábifca
Ha tomado posesión de su cargo la maes­
tra interina de la escuela de niñas dedorti- 
jillos (anejo de Gaucín) doña Adelaida Hi­
dalgo Moreno.
Se encuentra vacaste una plaza de auxi­
liar en íbb escuelas públicas de esta capital 
dotada con 1.376 p setas anuales por cese 
del profesor don Francisco Gutiérrez Alda-̂  
na, que ha sido trasladado á Puente Genil.
Las solicitudes documentadas que han 
venido presentándose basta aquí á los di­
rectores de los Institutos generales y téc­
nicos para lé apertura 6 legalización de to­
da clase de establecimientos de enseñanza, 
deberán enviarse 6á lo sucesivo á la Snb-
_  K M A D E l ^ A S
d e  p in o  d p lN o r te  deS^u»
■V’
y  A m ó r lo a
J p Í 1 a"C0N8TRUCC1PN y t Xl l e ÍT*"
EejPLETOSQRTIDOEKfiGliS.I&BLOIESYUBLQ!i.CIUIS
I FAB̂ OA DEjWEEIUy#
(VENTAS AL P O | MAYOR Y MÉnOIT'"
Sobrinos l e  J , H errera Fajardo,
CÁSTELAR, B.-MALAGA
MjiFaBUyiilBI WHillWISI llMlss m ii~ ■■■ I -.... ....... .............. .  >|r 9  ■'
T e n ta  de C ereales, A fre c h o s  y  P a ja
I G A R A N T I Z A N D O  P E S O  Y  M E D I D A
MáQuina trituradora para tod'á élase de semillas* Servicio á domici» 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—M álaga
iál
GOMPAÑIA INGLESA. DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS T MARITIMOS
FanutaKÍcii »n ÍSB.i
nfipínas nrinpinalps- T O R O ÍIT P  (C A N a OA ) Y  J1 .0N 0,R üS  
Bmqueros: t L ’ NATIONAL BANK OP SCOTLAN, LONDRES
® fttaí»leeid» i« 'S»i>«ente e n  MJzpañ*
Capital desembolsado . . ....................................Ptas. 1 1 .5 0 0 .0 0 0
Má^dl®is«»®€5T!alitita __ ________„ . .
í f ^ ;  MARQUES DE GUADIARO aú i^  < tamentos marítimos han sido autorizados
t ' ' i . (IVavesía. ds Aiaffisa y Beatas) f para dispensar de edad á loa aspirantes á ' , , , , x . ^
— fpiloto,  quienes podrán ejercer la profesión | secretaría del Ministerio de Instrucción pú-
A T r ^ T T T T  A TVT S Í  dentro d e  los seis meces siguientes á la íbliea y Bellas Arles.  ̂ ,
i b  .til  [fecha en que se examinen, cumplen dieci-
•doB espaciosos almacenes en calle de Al-^ nueve años.
derete (Huerta Alta). |  No podrá concederse dispensa de más
Informarán en la fábrica de tapones y .ed&d.
J o s é  lim p eilitiep i
M É  D IC O -'& IR U  J.áM O  
Espeóialista en eafermedadeí da la mt* 
tris, partos, gargsnta, venéreo, Blfllis y es* 
Oonsulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios oonv<íiioíonal0fl,
Fondo de reserva 
T o ta l  d e  gaPttntlM S
11.088 800 
85.588.900
* Primas cobradas, p'as. 25 880.000 Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
i Sucursal paraEspaña y Portugal; ALFRED(^.VILLESID
I Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZAR. D. Juan Díaz, 5.
Sirra da aviso á ios interésados en evi- - Pe«d®. de Julio eonsuita e.a los baños |  Esta Compañía emite Pólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres a los iuquili »irva_ aa aviso a ios miaíe^a^qs, en ev ^po^Q y Sistraiia.___________ durante la reelifleacién de las viviendas destruidas por el incendio.Itación de pérdida de tiempo.
•eriSa de corcho; calle de Martínez de Agui-| 
lar (antes Marqués) núm. 17.
HElll ESFEIIl BE INB
.. .?íf®P»rntoria para todas las carreras 
de Astes, Oñeioíí é Industrias 
DIRIGIDA POR
D. Antonio Kuiz Jim énez
Horas d „ clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos ̂  43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
E l  d o lo r de m u e las ¡
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada j
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE ^
P.recio del tubo, UNA PESETA eu todas 
las farmacias y droguerías.
{Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQÜE, 
en Jerez de la Frontera.
€ % |m  M i m í e i p m l
»URO Y SAENZ 1 Sport
Se cita á junta administrativa para el día j P<»bFl®att4«0 d «  M lo o b o l ¥ Í n l« o  
27 del actual á Juan Benitsz, AlónSb Mora-1 Venden con todo» los derechos pagados.
Sorbete del día.—Mantecado, 
f Desde medio día.—Turrón de Gijon».
Oper&eiones üíeeluada® por 1& misma e l | p  ponceTÍ^^^ Pedro i Gloria de »7“ á 34 pesetas. Pesnaturalizádo I y ^ S L  nr^reálva-
H .n .Mo . .  «  P,i. ‘  — » -  —Sxisteneia anterior . . . .  
Gemesiíerio». . . » • •
Matadero. . . . . . . .
Espectáculos.........................
Percráo . . . . . . . .
Totál. , V . . .
I PAGOS
Contratista de barridos. . . . 
Intereses de fianza, . .  ̂ • » 
Créditos anteriores á 1905.. . 
[Conservación aparatos de gas. 
r Arbitrio espectáculos. . . . 
[Conducción enfermos y losio- 
I nados al Hospital.. .
»auiis, ««uto*, j  i “  — i"~ ------ ' ao; M aníec&doy to d a  c lase  de so rbe tes á
.! ! !  - i t  M iguel R am írez.  ̂ I L os v ipos de su  esm erada elaboración. > ^
7.572.66"
i contribuyentes |ces Pedro Xtmen y maestro á 7,50 ptas. Lá-.
¿^Tfirnimorososdelazonade AlorayTorrox. |grima desde 10 ptas. en adelante. |
742 251 demás clases superiores á precios^
_ _j I  Por diverso» conceptos han ingresado hoy
10 490 77 |éñ®*>t® Tesorería de Hácienda 56.587*60
JLJl.m.nXEiL'i éerno's calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elév  ̂da por motor eléctrico.
Msoiejlíoiefo: A lam edlai, 81
Total. .
lExisieneia para el 18.
Igual á.
200*001 Dirección general de la Deuda y
gy’00 'Clases pasivas han aido concedidas las si- 
2 l*Q5 'guientespensionec;
21*321 -A doña Isabel Serra Lameres, viuda de 
’ Idon Aquilino Esteiiez Palacio, magistrado 
Q Ko fqne fué de la Audiencia de Barcelona, con
____ [1.700 pesetas.
A doña Ignacia de Solís y Aldoy, huérfa­
na de don Juan Solis y Silbana, juéz de 1.  ̂
instancia, con 525 Idem.
A doña Juana Marucí Víamos, viuda de
1.301,77 i 
9.189,00
TOS P A S T I L L A S(FfSANQUgLO)o X áM iio  ,  á J . , 6.it0 3 p t« . i  X \ J i J  (Balsámicas al Creosofal)
m  A A/rT>Tl]nAT se alquilan piaos mo- i Son tan eficaces, que aun en los casos roas 
1  A Í« .J d 111jÍ3I ííAirnftii p.iílfi r   rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu- 
i gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
I descansar duratite la noche. Continuando su ^  
I se logra una «curación radical».
W 7 T X  A V T r T ? í |  i  X rec io : ÚJIA peseía cñlA 
X !iJJ  J J  l ixA. f  XÜJ-wV f i  Farmacia y Droguería de FRANQUELñl
F e P n . s i i A d Q  R o 4 i ? í g u e z  ] pom í» ^  m» . - mAlaqa
10.490.77
^ lia Mflss« Ig o e ia d o d e  segunda clase, con tador de la
B  AlMlde, W » « r¿  b“  6á » ! | ^ f “ ““
i »aiK«»nscn«
IsOB aeopctavloa de Ayux&t%- 
m lo n to .—Una comisión, presidida por el 
director de Administración local y com­
puesta de los jales de sección de dicho mi- 
niaterio, señores Bernal, Topete, León y 
Montilla, formularán en el plazo de veinte 
días el programa general que ha de regir 
para los inmediatos exámenes de secreta­
rios de Ayuntamiento que se celebrarán 
en las capitales da provincia para las
86cyetí.íias de pueblos menores de 8.000 . x ^
habitantes, |  público los comepon dientes presupuestos ¿ León, director
I don Enrique Sánchez Gallego, Jefe de ne-
D i  la  p o f l a d s
pesetas
A doña María de los Dolores Yegri Arro­
yo, viuda de don Ramón Medina Gutiérrez, 
catedrático del Instituto, con 1.260 ídem.
A doña María Isabel, doña Enriqueta 
PM B iipa® (»t90.—En las alcaldías fie! Victoria y doña María del Cármen Rocha 
Ben&rrabá y Manilva están de manifiesto al j Pereíra, huéjfanas da don Antonio Rocha
y primer profesor de las
T'ambién se constituirá inmediatamente|maDicip8les para 1907. lEacuelas Náutica fie Manila, coa 625 idem.
61 Tribunal central que ha de actuar para I ü h  e á tl ifo —Lucas Ortiz Espada, pren-| A doña Julia Morales Charpentier, viuda 
los secretaiios fie Ayuntamiento que aspi-f ¿lado fie ias gracias físicas de la vecina de!da don Enrique Pelayo Fernández, auxiliar 
ren á desempeñar secretarías de pueblos |i s  Gala del Moral María Torre» Montafiez.f tercero de los ministerios de Ultramar y 
mayores da 8.000 almas. ipenetró anteanoche en el domicilio de ésta!Gobernación, con 1.165,66
Los exámenes es casi seguro que co-1 y qniao permitirse algunos eecarceos dea-^ A doña Josefa Andamayo MontieL v i^ a  
miencíin en todo el mes de Octubre próxi-lhonéstos, pero avisada oportunamente la I de don Eugenio Lazo Hurtado, Jefa de Ne 
ximo, y según dispone ei reglamento vi-|gaaráiacm l acudió al lugar del hecho y ; gociado de Hacienda, con 875 ídem, 
gente regulando la carrera dei secretariado, láetuvo al acalorado mozo, que ingresó en |
habrán de ser examinados los actuales se-jja cárcel de Benagalbón. i  Bl Director general del Tesoro participa
cretarios que lleven menos de diez años en | ha publicado el segundo)**  ̂ Delegado haber sido acordada la de
el desempeño de sus cargos. _  ̂ inúmero del Boletín de la Cámara Oficial de
SANTOS, 14.-MALAGA 
Eatablecimiento de Ferretería, Batería del 
Cocina y Herramientas de todas clases. i  
Para favorecer al público con precio^ pmy |  
ventajosos, se venden Lotes de B teiia de 
Cocina, de Pt». 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 .5 0 -6 ,1 5  
6 ,2 5 -7 —9-10,90-12,90 y 19,75 en¿ 
adelante hasta 50 Ptas. |
S® garazrtis® ®n ealldad |
M ADERAS  
tnis DE PEDRO VALLS-MALA6A
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18, 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar míideras, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 46.
«El A ít®  d®l La popular
revista El Arte del Ttairo, que por su inte'
DIRIGIDO POR
p . .  B».eirM7  Alvas^e® 
én Id cálle Sfa. Lucia, núm, 1 
Restauracioúes faciales y bucales. Apa-
B a ia tii»  —Sí tm sfu ! *^ ’̂̂* Bsi M a u u u -a ratos correctores de la malposición de los] 
i ftro dfli Éfiifltin fi/ia á ara ficial constituyó fion|dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, |
P A R A  b a ñ a r s e ;
LB E8ÍBELL11
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dglce tan conocido 
; en toda España.
i Temporada desde 1.® de Jnlio al BO 
de Septiembre.
I Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Lario 5.
! Expendeduría de tabacos de todas 
¡clases.
Üiisi]tÓF¡r~Idsntolígico Camisería Española
' •nTumT'nn ■pr.'o . H ” ■ ■
de las
I Comercio é Industria de Ronda. (José Sánchez Réjano pa«a garantir el car-
______________  , , ,  Ocúp..9delM .eu ..poU bto .d ..qaeU »
rés y su belleza ha conseguido colocarse á ¡ y ¿g otros interesantes asuntos. |provincía ae larragona.
3. ..11.x... moíAxdii) nnhHnApJnuea ilaa-ü Do® p®FPO® y  un®  am aao n a .—Un
vecino de Torre del Mar ha denunciado á El Gobernador civil intsrñBa del Sr.Dele-íj  i  a  lorr  a i m r n  a i a  » devuelto á fion Jo*é Jiménez
eidepósitode 142,5 0pesetas qne?Panadería EsDanoia. i  fiad de Antonio Perezia habían acometido, ¿e fiemarcaeión. • a ‘ a
1 destrozándole el pantalón e hiriéndole en í -  ̂ , . & firtm váhrinn HAmn v dafiOaito da na«.
la altura de las ejores publicaciones ilus­
tradas, publica en el nüineso que hoy se 
ponedla venta una'iníer^antísima infor-j 
mación de la ópera Bruniselda, que con ex-
nuS S oíL '^M  paniaione gQ pciíenenciaB de cobrerde la mina!
eaceAas, los personrjes y lo5 autores. cines saftó una |titalada La Corralisa, término de Málaga,
la sección de Arífsias del citado-Pérez,llamada Remedios Pé-I
Ms retraeos de Luis Manzano y Borrieio, la cual, armada de una esco-| n B j ( Í Í 0
Mihrars, con aBéedotas de BU vidí; Eí¡rca-| ^  intentó agredMo. f X ^O iU-Xy:?, i í o j U-Iü
f r o  aropowés, curiosa información, i l u 8 t f f a d a | i ' e s c o p e l a  y í en Málaga vende más barato que laDro-| 
con los retratos de los autores y oooríuno narte. ! gúerla Modelo. Vea usted loa precios por!
aragoneses; Figuras del teatro: El tenor
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
orOj porcelanc, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitav el dolor en las intervf ncio- 
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
de Florencio Hurtado
37 y 39, NuttV», 37 y 39
Ultimas novedades ppoeedentes 
mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en to­
dos sus artículos.
Especialidad en el corte de camisas y cal­
zoncillos á medidas para caballeros y niños.
a ía d e r a s  ;
Para comprarlas en las 
mejores comflcíonesvisftai i
cómico Qatnero y La bella Geraldine, con­
vertida en tiple cómica.
Un artíBiieo retrato de Rosita Montesinos 
y otro de Ruperto Chapí, con su caricatura 
en colores, completan el Dúmóro, que está 
primoresámente estampado y ofrece gran 
amenidad é interés.
®1 e s tS m ag ®  S üitestinos el 
üsioi f̂fieaS de Sáie de üarSge,
B a ñ o s  Bal®® E A  T O J A  contra 
escrófulas.
CliieliaEO® aupep love®  de Alhau- 
rín, los mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable.
En el Almacén de Curtidos de calle de 
Compañía, Pasaje de Monsalvé núm. 2 se 
reciben los encargos.
BRtE® ®11«®.—María Blasco Raíz, 
Antonia y María Raíz y Antonia Blasco, 
golpearon anoche en la calle de Hernán Cor-
formulado el oportuno parte 
BavEffi robad® ..-—Le guardia civil de: 
Riogordo practica fiiíigenciss para le bus­
ca y rescate de una burra que le fqé ro­
bada ayer al vecino de aquella localidad 
Francisco Cañadas López* |
Este sospecha que los autores sean dos I 
gitanos, allí residentes. |
SsB tEO Eia.—Hemos recibido una c ir-|
calar de don D&uiel
Una vara crepé desinfectado.. . . 0,60 
Una caja carmín fino para la cara. . 0'50 
Un tarro bandolina para el cabello. . 0*50 
» cepillo para los dientes desde. , 0*26 
» frasco licor del Polo Olive. . .' 1*40 
» » » » » de la casa. . 0*75
lápiz para teñir las cejas.. . * 0*50 
los labios. . . 0*65
M a q u e i  L e d e s m a D . !
MÁLAGA
lio.
barra jabón almendra y de coco . 
barra jabón gliserina pura 0*60
0*25"
0-75
 ̂ X Hoyos, participan- ̂  petróleo Gal para el cabe
dones que desde el día 1.® de Septiembre, |  
por ausencia de su señor padre, se ba hecho J 
cargo del establecimiento fie sastrería que !
aquél tenía eatablocido en Ronda. |   ̂  ̂ . . .  . . . . . 0*75
AEmffi*.—Por carecer de la oportunal » borla clase fina desde. . . . .  0*30 
licencia, ha decomisado la guardia civil I Además hay que probar lá rica agua de 
las siguientes armas: . f Colonia que vende esta casa á pesetas 4 el
Una faca al vecino de Marbella Juan Mo-Imro, sin botella.—Torrijos, 112. 
lilla Campos, una escopeta al de Peñaría-
Gran F brica de pa y epósi e p s­
tas.—Esta casa vende el pan á loa siguian ^
»  la casa de Vda. é j1l|0S d®
|1.“ Superior á 0*35 cti.—Extenso surtido en 
|harinas de todas cla»es. Fideos Gstslancsí 
ly del píls. Sémolas, Galletas de pan y ha-¡
:riñas de Galletas. Para suoaríalee, tiendas 
ly fondis, precioa económicos. Servicio á 
domicilio. Fábrica, calle Churruoa, 6.—
Despacho, Muro de Puerta Nueva 6.—Má- 
jlaga .^ ^  ____ .
S E  V E N D E
un carro casi nuevo, enganchado, estilo 
I alicantino, con muelles y tordo adecuado 
para toda clase de repartid».—Calla Alme­
ría, 53 (Barriada del Palo).___ _
Se perfeccionan tragos
para Señoras y niñas.
Calle de los Mártires, 25 pral.
bia jQsé Ramos Avilés, otra al de Almogia i 
Fraucisco Infante Cruzado y una pistola alj 
de la Cala Lucas Oitíz Espada.
U a  r o b o .—Del Cortijo del Rubio, si-
»a««!tSSaa£!eH
tés á María Vidal Loque, ocasionándole una tuado en el pago de Salías, del término
herida en la frente.
Cft®a® ñ e  Boooapffo.—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curadoai:
Antonio Torres Gómez, de una herida 
en el muslo desecho, por mordedura de un 
perro.
María Navas Mergores, de una herida en 
el pié derecho, casual.
En la del distrito de la Alameda:
Eduardo Robles Jiménez, herida en la 
frente, por calda.
Francisco Fernández Valle, herida con­
fusa en la región mastoidea izquierda.
municipal de Alcaacin,robaron ayer varias 
fanegas fie Ligo, garbanzos y yeros y nu­
merosas prendas fie vestir.
El citado cortijo estaba cerrado hacia 
anos diez días.
£i dueño ha puesto el hecho en conocí-!
Audiencia
¡EfflTld»! ¡Q uiero!
Ante el tribunal de derecho, cobstUnido 
en la sección primera, ha comparecido boy 
Juan Riva» Artacho, que el 14 fie Septiem­
bre último, discutiendo con Leonardo Pa­
rejo Milián en una taberna de los Galle- 
jocés, se acaloró de tai manera « que sacó 
una navaja é infirió á su contrario una he-
miento de la guardia civil, que practica|Bida en el hipocondrio derecho, que curó 
diligencias para detener al autor ó autores |á  los diecisiete días y que costará ai Arta 
láei hecho.
N ® t® llelo.—En Ronda ha dado á Iqz 
Ila señorada Bohorquea.
S u iatü au slóu .—Por sustracción de 
I varias carga» fie leñas fié los montes fie
SA N A TO R IO  QUIRURGICO
DE
NUESTRA SRA. DE LA VICTORIA
San Patricio, 11.—Málaga
DB. J. HUERTAS LOZ&NO
Operaciones fie todas clases. Gonsnlta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los operados, con 
esm erada asistenc ia .
F é l ix  faen as C a lv o
Recibido ios artículos de Tempo­
rada, está Gasa lo pone en conoci 
cho dos meses y un día da arresto in9yor,| miento del público en general.
[segúa la petición fiscal. i  En dicho estaMecimiento hay ex*
lueM eute i  posición permanente en los aparado-
A puerta cerrada se ha vérifioado boy en ¡res é inñnidad de novedades en algo
la misma sección un incidente de apelación
Victoria Alvaiez Lacena, qoemadusas hati »ido detenidos los ^cinoB|gofljja el auto de prisión decretado por el
primer grado en el antebrazo derecho.
Encarnación García Pauiagua, contusión 
en la mano derecha, por c&ida.
D ® »Infe® eién .—-La brigada sanita­
ria ha desinfectado hoy la casa núm. 11 de 
la calle de San Juan de los Reyes.
Ha entrado á formar parte de 
la compañía que para la temporada próxima 
formarán los eminentes artistas Carmen 
Cobeña y Enrique Barrás, el aplaudido ac 
tor nniagueño, Antonio Lagos.
Gomo ya hamos dicho, la citada compañía 
actuará en Málaga durante les Pascuas.
L® G s o iu d ts ’ia despierta la atención 
en los niños, y ei librito de esta asignatura 
por Robles Martin, es un buen auxiliar pa­
ra los instructores.
V ino®  fino® d e  mo®®.—-Sin adi­
ción de alcohol, completamente puros. Ser­
vicio á domicilio. Da venta en calle Stra- 
ehan esquina á la de Larios.
«SI C o g n u e  G o n e é le a  B7»a»> 
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
F®pobeno-)La&fi, véase 4.  ̂plana.
iB IxeoB l Véase anuncio en 4.» plana.
de aquella villa Salvador Sánchez Muñoz, ijq^gg^dQ de la Alameda en causa instruida 
Antonio Muñoz Csbrillana y Manuel Sán-|po, el delito de homicidio, 
ehez Gil. |  Representó al recurrente el letrádo don
C xpta i*» .—Han sido capturados por laiLuis Marra, 
guardia civil é ingresados en la cárcel de I C ita e io n e s
Goín los reclamados Juan Rico Gómez y i  El juez deUa Alameda cita á Francisco 
Bernardo Ríos Martín. ¡Miguel BsUasar.
D e  M a p i n a
Por la eupeiioridad se ha ordenado á las 
Gamandancias y Ayudantías de Marina den 
la mayor publicidad al hecho de que la
Viaj® r á p id o .  — Probablemente en 
1 .“ de Octubre se estableeesá por la compa­
ñía del ferro-carril de Bobadilia á Algsciras 
un tren rápido semanal desde Lóndtes y 
París á Algecieas, en 55 y 36 horas respec­
tivamente.
—El de Antequera á Juan Navaireta Ro- 
d̂rlguez. *
Talleres fetográñess
M . R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen totía ciase fie reti-atos por todos 
los procefiimieníús conocidos. Piatinps»hio 
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en
dón y lana, artículos de caballeros y  
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrigfosy 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos confeccionados, última no­
vedad 40 pesetas.______ __________
agsfc!«aa8enLjjaB)9ia»ltfÜtfBBatf̂ t ^ ÍBüt̂ ^
C O N V O CA TO R IA
Liga de Gontribnye&tes;  Prodactom̂
« X , X “T T .. . lo siguiente: retratos cristalinos (novefiaS),
Por acuerdo de la Junta Di»0ctiva, tom a-|j0|jj,|Qg foto-cromos (novedad), retratos io­
do á instancias de varios interesados, Be|to.piatura (novedad) y reíratoa fotOrielíeve
(SEUYIC IO  P t  U  T t U E )
D el JEztnuiiero
18 Septiembre 1906i 
H e  Clilbrftltav
Hoy fondeó en esta bahía la escuadra in­
glesa del Atlántico.
—Ha íaliéciclo el jefe del departamento, 
contraalmirante Rolvrar Ghiohester.
El cadáver será confincido á Inglaterra 
en un huquei de la armada británica.'
Beprovmcias
18 Septiembre 1906. 
H e  Coarnñ®
La huelga de pescadores mejora.
El paro, que se señaló para el día 21, an­
ticipóse por exigencias fie les huelguistas.
Estos |se reunieron secretamente en el 
local social, acordando el paro general.
Da madrugada terminó la reunión, y se- __ ___^_________ ^ ___
guifiamente diversas comisiones visitaron I tes en la Mesa del Congreso,
Entonces no ' hufep oportunidad de cum­
plir el encargo, viénil^osa ahora acosado pa­
ra que lo realizara po# ser de gran urgencij  ̂
un njpvimientp.
La «iólicía ejerce un» gran vigilancia. 
—Hoy se hsn posesidipado los farmaeéa- 
ticos fiel edificio que doná el doctor And'iilu.
Presidió ei acto el señor Manzano,á quien 
acompañaba el señor Puliáo^
El gobernador pronunció un sentido dis­
curso, abogaiifio por que se pida al Gobier­
no una condecoración para el donante.
Hablaron después los señores Palacios, 
Col! y Lluchs, elogiando el desp|endimien- 
lo del doctoi; Andreu. (
b «  TAVEagon® \
Los jéfe» cárUstas h»®̂ visitado ̂ o b e r - ’ 
nador para protestar del movimiento que 
86 atribuye á bia hné»tes del preten^ente, 
y afirmarle qué ningún carlista del», pro­
vincia ha tomadoVjparte en la agitación\ 
H áa dé eelom®
El número total de.detenidos en Manresa 
se eleva á cinco.
La policía se ha inéátitado de 24 fasilei 
y 200 cartuchos. [
Puede considerarsé fracasado el movi­
miento.
—Circula el rumor de, que la partida de 
Valla ha sido dispersada,.
—Dícese qué hay conqertado un duelo 
entre un sportman y un aiitista afamado.
Las condiciones del lance son dnrísimai , 
y el sitio elegido se halla bien distante de 
la capital.
-  Se asegura que Maura llegará el vier­
nes, ignorándose si marchará seguidamén- 
te á Madrid.
El Círculo del partido lo obsequiará con 
un banquete.
—Al recibir Lloares 1». noticia de que en 
Valls se había levantado una p&riida car­
lista, dispuso que salieran de Reus foerzss 
fraccionadas en cinco grupos, y de Villa- 
franca, en igual forma, dos escuadrones de 
Santiago, encareciendo que se piocaiftia 
copar la partida.
Confírmase que ésta pasó por varios pan­
tos, atravesando la linea férrea y cortando 
i ei telégrafo.
Fuerzas de caballería, salidas de VilU- 
franca del Panadés, se han presentado en 
Vendrell y otros puntos, persiguiendo á los 
facciosos.
La creencia general es que se han dise­
minado, internándose en la sierra.
El regimiento de Reas ha marchado á 
Valla.
Da Tarragona salieron faezas de la guar­
dia civil.
—Guando se celebraba en Manresa una 
reunión carlista,presentóse la guardia dril 
produciendo su aparición gran alarma, si 
extremo de ponerse en faga todos los con­
gregados.
Hoy llegarán más civiles.
Actualmente ss cuenta aquí con un bata­
llón de cazadores.
—Han desaparecido muchos signiñeados 
carlistas.
—-Uno de los detenidos se llama Canolls. 
Este sujeto íoé detenido en Barcelona y 
se le puso en libertad porque se comprome­
tió á descubrir ei complot y el sitio donde 
se guardaban k s  armas.
Otro de los detenidos se llama Mauricio 
Vives, á quien ocupó la policía 600 pesetas, 
dos cajas de cápsulas, dos pistolas y una 
cartera que contenía papeles sin importan­
cia.
A dicho indifíduo lo condenó la Audien­
cia dé Gartagéna en causa por homicidio.
' Os S a d r lil
18 Septiembre 1906. 
H® <€lfteeta>
El diario oficial no publica ninguna noti­
cia de interés.
H! pEáxftm® Coniejo
Los ministros siguen creyendo que 
miércoles ó jueves se celebrará copsejo ea 
la présideaeia,para tratar de la apertura de 
Cortes y decidir quiénes han de odupar las 
dos vicepresideácía y una secretaría vacan-
(gran novedad).
Se hacen ampliacionea hasta de dos me­
tros de altara garantizando su perfecta ter­
minación.
convoca á todos los propietarios de aguas 
de Torremolinos para celebrar una reunión 
ol día 21 á las ocho de su noche en el locsl 
de esta Gorporación (planta baja del anti­
guo Gonsuiado) al onjeto de adoptar los 
acuerdos que procedan ante los perjuicios 
que irroga la falta de presión con que lle­
gan á k  ciudad aquéllas. Ua espacioso almacén en planta -baja y
Málaga 18 de Septiembre de 1906.—£ a otro entresuelo propios para toda clase de 
Directiva. ' ginfiastiia». Salitre 9.
I  luformarán, Granada 31.
O a f é  3 ^  ^ e a t a ’C L r a z i t  
L « A  ] L O B A
JO S &  M ñH Q U JBZ CAILIZ
Plaza de ia Constitución.—MALAGA
Gubierto de dos pesetas haata las cinco 
de la tarde.—Be tres pesetas «n adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones fila 
Napolitana.—Variación en al plato del día. 
T—Vinos de las mejores marcas eonoeldas y 
primitivo solera de Montilla.
Queda abierta la Nevería, se sirven he­
lados de todas clases.
@97^ 1®!® á  d 9m le iI2®
ISntrada por calle de San Taimo (Patio |
de la  P a rra .)
las casas de los trabajadores para recomen­
dar á éstos que huelguen.
El gobernador y el comandante de mari­
na lecorrieron los muelles, aconsejando á 
los obreros que no abandonen el trabajo,
La contestación fué negativa.
El comandante de marina embargó una 
lancha de vapor y varias gabarras, realizan­
do con ellas las más argentes operaciones, 
para lo cual se improvisó una tripuNción 
con los marineros del Marqués de la Victo- 
ria-
El vapor inglés Orausa, que se dirige á 
América, embarcó cuatrocientos emigran­
tes que fueron transportados por marine­
ros de la armada.
.Dicho buque llevó é cabo las faenas de 
carga y descarga, empleando su propia tií- 
puIacióD, al amparo de la guardia civil.
Giédse que el paro cesará hoy ó mañana.
Gontiariamente los perjuicios serán enor­
mes.
El gobernador ha dispuesto la clausura 
de la Sociedad de tripaianles pesqueros, en 
razón á haberse reunido clandestinamente 
y acordado la huelga.
H eV ftlenela
El arzobispo ha marchado hoy con direc­
ción ó Villamárchante, Pedrales, Bogaría 
y Gestalgar, en cuyos pueblos adminisíra- 
|r á  la confirmación.
La salida del prelado anuncióse con un
S E  A L Q U I L A
Alfonso Xii! en la Galota
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banqueta» 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
I repique general da campanas.
—Ea el tren correo marchó el general 
Loño par» estudiar el terreno donde se han 
de practicar k s  proyectadas maniobras 
militares.
H e HftFeelossa
Ua obrero, á quien ia policía detuvo, de­
claró haber recibido, h&ce algún tiempo, 
1 12.000 pesetas para levantar una partida.
Él Gobierno parece resuelto á que no se 
dé por termiEada ia actual legislatura.
* SolM?e ua®  coBfeffencl®
Anoche se habló de una coaferencía tele­
fónica celebrada entre Dávila y Romano- 
nes, á consecuencia de haber surgido se­
rios disgustos.
El Globo niega que dicha conferencia ha­
ya tenido lugar y aseghJa constarle que el 
ministro de la Gobernación está plenamen­
te identificado con el da Grada y Justicia 
en las cuestiones políticas quo el Gobierno 
se propone abordar.
Agrega dicho periódico que Romanones 
som ete su  criterio  al que susten te  el Go­
b ierno  en el asun to  del obispo de Toy.
H® Firesidenci®  d e l C ongreso
Los' persistentes rumores da próxima 
crisis han autorizado el señalamiento de 
diversas personalidades para ocupar la Pre­
sidencia del Gongteso, en el caso de que 
Canalejas tenga que abandonarla.
Entre otros nombres suenan los de Mo- 
ret. Vega Armijo, García Prieto y Roma-
uoóes. ,1
El Globo oree prematuro hablar de esta 
cuestión.
H eelA ráoldn  d esm en tid a
Habiéndose dicho que García Prieto se 
opondría á la adopción pública de cual­
quier medida, extrema contra el obispo de 
Tuy, el mencionado ministro de Fomento 
hubo de manifestar su estrañeza á ua re­
dactor de El Ltócral por las suposiciones 
gratuitas que se hacen acerca de sus pro­
pósitos én éste particular.
García Prieto terminó con estas pak* 
bras: «Ni yo he manifestado á nadie mi 
opinión anticipad» sobre este asunto, ni i* 
escatimaré cuando deba darla en el Conse-
fábrica de Platería: Ollerías, 23 
Suowsaj: Compañía, 29 y SI ^
Oomppa lie  A U tajae antigliaSf b v illan teS f esis&evaldaet opo y  plata«*lsa
^  GRANDES EXISTENCIAS.—PUTERIA Y RELOJERIA 
Objetos artísticos de eleotro-plata.-Proeios de fábrica 
en sa  g u e  m áe paga.
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jo, y egpeno que nailid me en pe>
dii el estricto cumplimiento de le ley.
•Ei Eiibsvttl»
Según les noticias que Liéerai ideibe 
de SaaS.ebMilán> se acentueú los lamo^ea 
de disgustos entre los liberales por los re­
cientes nombramientos ^^^enadores Titali- 
c io s . '’ J'
Dicen los moretistes <pe el Gabinete Ló­
pez Domínguez se reformará en breve, bajo 
la presidencia de G ull^, y después de este 
ministerio-puente, vendrán los conservado­
res.
( S E I V I G I O j y j l  N C R )
O d  S z t n u i l e r o
’ 18 Septiembre 1906.
VifiiBG'via
Una partida de revolucionsiios intentó 
libertar á varios presos políticos.
En la lucha sostenida con las tropas fue. 
ron rechazados, abanáonaJtdn varios heri­
dos,
P »
Un periódico de Londres dice que la mr|g£g 24, 
tervención del Gob^érno yanhi ep Cuba I
obedece á la reclamación del de Inglaterra 
por las depredaeionef suffidaf en la líaea 
del ferrocarril ingíós.
La noticid de tid armis­
ticio ha sidó muyjfeien acogid^ ,̂ _
Se cree que las/^egociaeiopes tendrán un 
rápido y satiafaotorío reePHaáOj fifmándo- 
se la paz en breVe plezo.
G ontSlG ionea
El general insurrecto Castellón eaciibió 
á Stlesper, encargado de Negocios extran­
jeros norteamericano, diciéndole que los 
insurrectos depondrían su actitud si se les 
garantizaba que en el caso de. cesar las 
hostilidades se veriflcarían unas elecciones 
generales justas y que el actual Gobierno 
dimitiría.
P e  P a r le
-rrA causa de la liuyia se ha suspendido 
el concurso hípico.
—rEd Azpeiíía un formidable incendio 
deairuyó la fábrica de muebles.
Calcúlansé las pérdidas én varios miles 
de pésetes. .
, —Koret y Cánálejas han coaterenciado 
extensamente.
—Moret se niega á hablpr Se política.
Maúena cumplimentará á los reyes,
—López Domínguez salió para Madrid.
Le deapidieron Gallón, Zappino, los go 
bernadores. el presidente de la Diputación, 
las autoridades. Canalejas, comiaiones de 
I todos los centro» y de la guarnición y mu- 
i chos políticos.
P «  T oxa® ll9ao
Los toros corridos hoy resultason malos.
Caballos muertos, diez.
Jáqúeta estuvo colosal, ganando la oreja 
del psimero, y Bienvenida Buperiorísimo.
B »  L a
La infánts Isabel parchó á San Sébas- 
tián, tíríbátániióie- una cariñosa despedida 
la colonii y las autoridadé».
Siguen loa preparaUyos f>ars recibir á 
Jos »íyes, (íoya llegada sé' anuncia para el
Dicen de París que la agitación carlista íe^pecto al movimiento carlisis.
'.P®
Ea^erpuérío sé i}evaá!á-cab& todos los 
teabajoa con la mayos normaliáad.
Maura saldrá el jusvesiv émbarcando en 
ei vapor IfíraMtáí’, qüé ho, puesto á su dis­
posición la coppisiñiá isiefiá marítima,
, » S a « r i á . "  ■.
18 Septiembre 1908. 
¿iJUtepvssreSéra?
El crucero Princesa de Ásturim ba reci­
bido órdenes de marchar ó la Habana.
Dicho buque procede con la mayor pre­
mura á su alistamiento, y zarpará en bre­
ve para el indicado punto.
L a  sg it& e tó n  o a p l la ta
Las noticias oficiales que se reciben de 
Barcelona no ofrecen ninguna novedad.
en Cataluña ha reapondidlo á un golpe de 
efecto proyectado por.D, Carlos para abdi­
car en BU hijo D. JaiÉe, que hubiera sido 
proclamado por los jrevolucionarios 
«Th® T lm eit»
Un despacho qde publica The Times dice 
que los jefes de la revolución cubana han 
acordado rechazar la proposición formulada 
por ei Gobierno de Estrada Palma.
Este hscho acentúa: la creencia de que 
los Estados Unláos tendrán qué interveniir 
para lograr la pacificación. .
' Pe proviBctai
18 Septiembre 1906.
D® B i lb a o
Los toros lidiados en la primera corrids, 
de la viuda de Concha y Sierra, resoitaron 
buenos.
Murieron once caballos.
Fuentes, Mathaguit^ y QochevUo, bien 
en un toro cada uno y sopéiiOres en otro.
En la segunda se corrió ganado de Ya- 
lles, que cumplió.
Fuente», Quiniío y Oocbertüo, bien. 
Machaquita, superior.
D® B « v e® io o a
Ha sido detenido Román Gadafell, segun­
do gefe de la partida carlista que debía le- 
vantaree en Barga.
—Según informes Oficiales reina «a toda 
la provincia completa tranqtüiidad.
- E n  el Bolsín ios valores han recobra­
do sus anteriores posiciones.
—Lerroux se ba negado á admitir el reto 
■-de CSevelahd. ■' ■*-■
—En una carta recibida por cierto amigo 
de Maura niégase éste á intervinir en nin­
gún acto en que tenga que hablar, pues se 
halla confórme con la marcha del Gobierno.
—Debido á los trabajo» de la policía h» 
podido comprobarse que la falsificación de 
billetes tenía amplias ramifle&ciones, prin­
cipalmente en Vaiencis, Sevilla y Madrid.
—El jueves marcharán á los Pirineos dos 
brigada», con objeto de hacer maniobra»..
El general Linares asistirá á las mismas 
diiigiéftdolaií.
—Un terrible aguacero ha inundado al 
gunas de las calles de la parte baja' de la 
ciudad.
Se ha interrumpido la circulación de los 
tranvías eléctricos.
' Los bomberos tuvieron que acudir á des­
aguar varias casas cuyos sótanos queda­
ren inundados.
—El Correo Catalán publica hoy las de­
claraciones del delegado de don Carlos en 
Cataluña, afirmando que considerará como 
rebeldes á la causa del pretendiente á to­
dos los que intervengan en el mstviúiiento 
iníeiádo.
Eatre los carlistas de historia se consi­
dera la actual intentona como una ridicu­
lez.
La policía ha practicado nuevas deten­
ciones en la frontera francesa.
En Portbou hay una estrecha vigilancia. 
—Se dice que una personalidad de gran 
infiaencia en el campo carlista intentó pa­
sar la frontera, sin poder conseguirlo.
—A Perpignan han llegado muchos car­
listas.
—De los datos oficiales que nos propor­
cionan en el Gobierno civil, resulta que las 
armas bailadas en Manresa fueron 239.
—Según infoimeB recibidos de Valls, 1« 
partida dei Rubigo estaba en combinación 
con otra que saliendo dé iüsplogas de Fraa- 
coli debía reunirse con la suya en Alio, 
desde cuyo punto ambas fuerzas proyecta­
ban diíigiise á Valls coá objeto da tomar 
pór sorpresa ó a'l asalto el cuaiteí donde 
esperaban bailar armamentos y municio­
nes.
Este plan paî ece quedó déebáratado por 
la rápida salida de fuerzas, que amendróa- 
tó á los comprometidos en la intentona.
La policía detuvo al alcalde dé Fónsca- 
bles, cuya fi.liacióñ carlista és conocida.
—El general Linares há tomado enérgi­
cas medidas para reprimir cualquier inten­
tona.
A®eléo2&to
En Conil un bañista sufrió grave acci­
dente, por consecuencia de las emanaciones 
de un manantial sulfuroco.
Otros bañistas qae acudieron á socorrer­
le sufrieron también las consecuencia» del 
ext^vaordinaii^ desprendimiento de dicho 
gas.
iáocosii'ioé todos por el médico del esta­
blecimiento, resultaron algunos de ellos 
graves.
D® S a n  S o b a a tlé n
Han celebrado utja conferencia los seño 
res López Domínguez y Guílón.
—Este último recibió á Ips comisionados 
españole» que negocia el convenio comer­
cial con Francia.
—Esta noche obsequió con un banquete 
áloe delegados franceses y españoles el 
embajador de la vecina República, mon- 
sieur Cambón,
Asistió al acto el ministro de Estado. 
—El infante D. Fernando paseó á cáballo 
por la carretera de Zarauz.
— Don Alfonso recibió á las comisiones 
de Navarra y de los Ayuntamientos de To- 
losa y Andorain.
La partida de Valla puede considerarse 
di suelta.
LiS fuerzas han regresado á Zaragoza 
sin hallar rastro de los revoltosos.
A u to p IsK e ld n
Se ba autorizado ái gobernador de Bilbao 
para leventsr el estado de aillo cuando de­
saparezca todo peligro.
L 6 p 3 z  P o m i® g u c s
El presidenta dél Consejo es aguardado 
esta noche á las once y veinte minutos,
Al entierro de Bargés asistiero'n muchos 
generales y comisiones de loa cuerpos de 
la guarnición.
El fúnebre acto fué presididlo por el capi­
tán general y por el subaecretaifo del mi­
nisterio do la Guerra.
Fuerzas del ejército rindieron los hono­
res de ordenanza.
Los bil!®t®0 falsos
El Consejo del Banco da España se ha 
reunido hoy con objaío de tratar de la fal­
sificación de billetes y dé las pesquisas 
practicadas para auxiliar á is pólicia.
Han sido preses muchos ecmplicados.
El díesíio Bo«t6íía mejóia rápidamente. 
Esta tarde le practicó el doctor Btayo 
una doiorúsísima cura para desinfectarle 
la herida.
Alvarado tiene ya conclaído el presu­
puesto de su ministerio y se propone entre­
garlo el viernes ó sábado próximo.
No quiere anticipar la» cifras hasta que 
éonfesancía con Navarrorieveiter.
Aouccia que presentará á Isa Cortea un 
proyectó sobre la pesca con dinamita y otro 
referente á la construcción de un boque es­
cuela.
Navarrorrsvó?ter confirma que á las de- 
íégacioaea de Hacienda de provisdas se les 
he ordenado inventariar todos los bienes 
dvil Ésíí^do, incluyendo los de carácter ecle­
siástico. '
Según nos m&niflesíá, en la próxims 
reorganización da los sésvieios se creará 
una direción general da Propiedades é fia 
de regularizar la tributación.
Hibiando de las negociaciones comer- 




Consulta á c%rgo de Ocáfia Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente dal lastituie del Dij. Rubio,
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á oace. 
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
O P E R A R IA S
Se necesitan paré la fábrica de Cajas y 
Eetuebes.
Alameda de Colón, 18.
sará una temporada, el Administrador de 
la Aduana de Fuengirola, don Manuel Gui­
sado.
—Es probable que el próximo viernes 
tenga lugar el banquete con que el comer­
cio de Málaga piensa obsequiar á don Adol­
fo A. Fríes.
—Mañana celebrará sesión la Cámara 
Agrícola.
—Dícese,y ahora parece que va de varas, 
que á principio de mes funcionarán ios pri­
mero» tranvías eléctricos.
T
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar esios artí­
culos caros (cuya mayoría viene dei 
Extranjero) al contado?
o o 3 L . s a - i : o
ACADEMIA NACIONAL
C entro, de educación m oral, íii^telectual y  Física
DIRIGIDO POR
H o n  M a i * t f i i  V e g a  d e l  C a s t i l l o
Licenciado en Filosofía y Leiras y Profesor Mercantil 
Aatoa?iEftdo p o r  e l  £!xceletati»Sm® Sar. R e c to r  die G ía n f td a  
 ̂ GRAN SALON DE GIMNASIA Y ESGRIMA
La enseñanza está á cargo de los profesores siguientes: cuatro licenciados en Cien­
cias, seis en Pifosofía y Letras, cuatro profesores mercantiles, cuatro maestros de ense- 
—Han BOiieitado su ingreso en la guar-lñanza superior y un director espiritual, 
día.civil los vecino» de Málaga Luís Reyesi Instalado en magnífico edificio, coa espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas ó
higiénicas y extensos palios y jardines.
SS, J U A U  J. RELOSILLAB. 2 5
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pia­
laos que ustad iadieaía, puestos en su 
I casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más. '
Escriba usted á la
Rodríguez y Antonio Peároaa Sánchez.
—En el eitableoimieato beaéflao áel dis­
trito de la Alamedc, fué curado ayer tardé 
ei niño da diez años Raf&ei Soler Fernán­
dez, do una contusión en la región nasal 
[que le produjo epistaxis, cuya lesión le 
infirió otro chico en la Mslaguota.
~ Ea el Instituto general y técnico fué 
présa ayer de na ataque epiiííico el joven 
estudiante Asmando Porra.
Avisado el f&caílaíivo de guardia en Ja 
casa dé socorro próxima, se personó en 
dicho centro docente prestando al enfermo 
los auxilios necesarios.
Berlin S. W. Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se- 
I lio de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 




MARQUES DE LABIOS, 8
Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
SabrosoiB y especiales sandwiebs á 16 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases é 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de Puerto Rico., con leche Ó sin elle 
á 20 cta. vaso. —Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada masca Cruz del Campo, 
áe Sevilla 15 cts. bock.—Lache de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
ai por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8. MARQUES DE LABIOS, 3
N o t i c i a s  l o c a i o s
Si por 100 interior «ontado....
I  por 100 amortizablo......... ..
Oldula» 5 por 100..... ...
Cédulas 4 por lOO.................
áCciones del Banco España... 




íim  17 nn Septiembre 
París á la riEí& . . . 
íiOadres á i* vista. . .
Hambiivgo á la vista. .
Día 18
f?Aria i  la vista . . ,
Londres é la vista . «
Haanbuvgo á 1» viá't#.. v 
iS|o@!«diaiid
Conservatorio de músiea María Cristina- 
Desde hoy, 18 dei cPirient©, queda abierta] 
an esta Centro la mfetíícala correspondientei 
al curso oficiil de 1906-1907.
Horas de oficina d® 6 de la tarda á 8 dei 
la noche.
Málaga 18 Septiembre 1906,—El Secreta-1 
rio, P, Qom$s de Cádm y Gomes.
Vaffla» — En el patio del]
Cíieulo Merekntü quedaron ayer expuestos í
MsttFl©«la®.—Son muchos los jóve­
nes que se han matriculado ya en las clases 
que se’darán de noche ea la Sociedad Eco- 
nómiéa de Amigos del País, desde el 1.® de 
Oetubíé próximo.
A  Q ? e a a a a .—Para sufriv exámen de 
varié*'aéignaturas de la FacnUad de Dere­
cho ^  marchado á Granada el iluslrado 
joven don Manuel de la Gmz Lozano.
Bo®l®dl&dl E®oaaóml®a.—Eeta cor­
poración celebrará junta general ordinaria 
el martes 25 del actual, á las ocho y media 
de la, noche,
O ñolofl.—El fiscal de esta Audiencia 
ha oficiado á los jaeces de la provincia 
excitando el celo de los mismos para que 
persigan á los expendedores de billetes fal­
sos.
A y u n ta x a lo n to  p r o e e a e d o .  — El
juez de Bstepona ha decretado el procesa­
miento del Ayuntamiento interino de Genal- 
guácil por prolongación de funciones y 
desacato al Gobernador civil de la provin­
cia.
Hay que advertir que el Ayuntamiento 
efectivo se encuentra también empapelado.
V a a a n t® .—Se halla vacante la secre­
taria del Ayuntamiento de Los Birrios de 
Salas.
A  O llsB .-E n  busca del restablecimien­
to de su quebrantada salud, hoy sale para 
Olías, donde pasará una temporada, la be­
llísima señorita María Sánchez Yillalobos, 
á quien; acompaña su señora madre.
l ió s  b ® rId o p  d o  l a  eail®  d « l  C a -
&mv®ifal.—Continúan en el Hospital civil 
bastante mejorados de sus heridas, los jó­
venes Gármen Aguilar y Antonio Romero, 
protagonistas del sangriento suceso desa­
rrollado él lunéa de la semana anterior en 
l&ica£a;núta.(3 de la,calle del Cañaveral.
Las balas no han podido ser e^raidas 
aun, y para realizar esta operadón se 
aplicará á los lesionados los rayos X.
B naiP a  n o ta .—La preciosa nina de 
nueve a^os Elena Santaolalla de la locera, 
bija de nuestro estimado amigo don Eduar­
do, ba obtenido la honrosa calificación de 
eobresaliente en los exámenes celebrados 
de 10.80 á en la FilamóMcs.
de 27 88 á 27 971 B nvtoos á la aventíjada elumna nues- 
4 Ron 1 entÚBiasta enhorabuena, que hacamos
ae i.opu a |  extensiva á sus padres y profesores.
dd 10.80 á il.O sl L »  J a J í íd ia a .—La Comisión munici- 
de 27.91 á 27.99 i Pál Jurídica se reunió ayer para emitir dic- 
áa 1.358 á 1 .36!) It^mén sobra la pregunta que acorea de la
Despacbo da Vinas da Valdapañas TUTO; 8LARG0
C a lle  Búm. Jmam
Boa Idasído Diez, daefio de este eatabieelmieato, ea eomMasción de mn. ««redí-lsde 
cosechero de vinos tintos de Vridepeñsai, han acordado, para darlo» ñ eonoaer si púbM«o 
de Málaga, expenderlo é los siguientes FBMOIOSt
a'ar. de YaIdepeSs tinto legitimo, Ftas. 6.— 
Il2 id. Id. M. id. . » S. -
iláid . id. id. iá. , » L33
Miso Yaldepeia Mato legitimo. Ftitbf Ü.4S 
BotoIladeSiádelitro . . . . .  > O.SO
í  ar. de Yaldepeña Blanco. 
Í|2M. id. id. .
Iláíd. id. id, .
ü a  Miro id. id, ,
Fta». B .- 
. 8 .-  
S.Ü0 
» C.43
> 0,39Botella d» 8|4 de litro 
H® le.es seeñee;-®®!!®
MofA.—Be garantiza la pureza de esloss vinos y el dueño de estabiceimiento 
narfi el valor de SOpeBeíaaaiqaadomaastra «on «artiñeado de análisis expedido por 
®1 Labor&terio Munioipál que ei vino contians materias ajana» a! nroáncío ds la uva. 
Para eomo'didad dei púbiioo hay una auaurs*! doi mismo dueña en caíleORoucMnoií.íS
anoche á las nueve, asistiendo numerosas 
personas
Enviamos nuestro pésame á la familia 
doliente.
A  M a d r id .—En el expreso de ayer 
tarde salió para Madrid ei ilustre pintor 
don Antonio Muñoz Degrain, director de la 
academia de Bailas Arfes de Sau Fernando.
Acudieron á despedirle numerosos artis­
tas malagueños.
D a  v ls j® .—En él tren de !a mafaBá 
salieron ajer para Madrid, don Manuel 
Sánchez González y don Salvador Ramírez 
Quintana.
En el de las once y media llegó de Górdo* 
ba, don Gsálos Meléndez.
Ea el de las doce y cuarenta marcharon 
C Granada, don Eduardo R. España y don 
Ricardo Ornela.
Eq el expreso de las cinco de la tarde sa­
lieron para Alemania don Garlos Lamotbe 
y don Fernando Jiménez Téllez.
Para Madrid, don José Hermoso Raíz, 
don Ramón Martín Alfaro y don Antonio 
Bustos.
Para Barcelona, don José Grau é hijo.
Para Córdoba y Sevilla, don Crlstián 
Seboltz.
D@d®.—Eeta noche á k s  nueve, en la 
iglesia de la Victoria, se celebrará el enla­
ce mstíimoniai de la bella señorita Carme- 
lina Bentabol eos. el distinguido jsvea áoú 
Ildefonsó Jiménez Cpríalea.
V IsIt®  d® En virtud
de una visita de inspección girada á la ne­
crópolis de San Miguel por ei Presiáehta 
da la ComÍBÍón‘córreeppfldíeníe, Sr. Re­
vuelto Vara, ha sido deeiarado surpenso áe 
empleoy Buel'iú ei guarda de aquel Ce­
menterio.
Dícese que igual suerte correrán otros 
empleados de más categoría.
¿Que es lo que ocurre en la casa de los 
mueríoa?
É s p e S ^ p Ü ü e s " "
T e a tr o  V ita l  A b»
Bh el programa de anoche figuraban iss 
reprises de l^s aplaudidas zarzuela» Gi- 
gantes y Cábesudos y Blfiarquillero.
Ambas alcanzaron esmerado desempeño, 
distinguiéndose Clotilde Rovira, señora 
Eluarte, señores Gil,García Ibáñez y otro». 
^N o  debemos dejar en olvido el trabajo 
dei notable cornetín señor Reguero, que en 
Los gigantes estuvo hecho un héroe, ha-
Informa de cobrar el arbitrio ds toldos y 
** ■'marquesina», hizo ei Ss. Naranjo Valíejo y 
que fué sometida á la consideración de 
aquélla.
En la reunión no buho acuerdo.
T o m ias d® d ie l io a .—En la parro­
quia d® Mártires se verificó la noche 
del pasado domingo, la toma da dichos de 
la bella señorita Amalia Magariño Chica y 
ei Conocido comisionista don Francisco 
Mártin López.
Asietieron al acto, como testigos, don
A  T án a® » ,—Para Tánger saldrá en la ..  ̂  ̂ j  j  ,
próxima semana el comerciante de esta pl&r |  ^ plácemes de la con
za don Ricardo Albert Pom,ata.
P o é t t t .—Ayer llogó á Málaga el inspi­
rado poeta D. Salvador Rueda.
In ip a ® to ?  d® ® ]ia8ñA B sa.—Ma­
ñana jueves,en el tren de las nueve y trein- 
ta,marchará á Ronda el inspector de prime­
ra enseñanza en esta provincia D. Francisco 
Sánchez Sánebéz.
Sffl«uó!a Supftplom  d® C osneif- 
®to.—Hoy miércoles, á las ocho de la ma­
ñana, darán eomienzó'los exámenes en di­
cho establecimiento de enseñanza.
correncia.
Esta noche en tercer lugar sé verificará 
el estreno de Los contrahechos.
T a& tro  L ar®
La función de anoche se vió tan concu- 
irida como las anteriores.
Los apreciables artistas que constituyen 
el cuadro cómico cosecharon muchos 
aplausos por la acertada interpretación que 
dieron á las obras que figuraban en el car­
tel.
Para el sábado próximo se prepora el 
estreoo de un entremés titulado Palique,
T f  ats&do d® oom®ic@Io e®n S a l -  ( original da un distinguido actor malague-










08 bocetos preeeaí&dos al concurao pa»aÍ« ,T  r  k  ! , *1 A» Ha i  Sixto Jiménez Peraáadez, don Mertía Vegaerigirán» estatua al marques de Guadiaro.K , p _  *
—Ayer tarde recibió sepultara el ctdá-B ■ Julio nei lozo Bustos.
AV..1Í i  Los numerosos concurrentes al acto fue-ver de don José Vftllgo Rivera. i
—Ha regresado da Granada don
dor González Anaya. |  JÍ«fan© Ióis.—Ayer falleció en Málaga
—Se encuentra en cama, desde hace va-1 la señora doña Elisa Avilé» García, esposa 
ríos días, el cuito escritor D. Ricardo Léónf dei Comerciante de esta plaza don Manuel 
y Román. |Garfia Geballoa.
—Se halla en esta población, donde pa-| - La conducción del cadáver se verificó
de
1 . A  A I . B @ R Í A
Gran Restaurant y tienda de vinos 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración. ,
Los selectos vinos Motiles del cosechero 
Alejandro Moreno de Ldcena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
El mafa-ealenhiras
Diflteoa fe b r le id la s
^  salól dé Gonzálea
Los médicos lo recetan y el público ío 
mroclama como ^  níedicíamentp más . eficaz 
y poderoso,®entra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebree infecciosas. Ningún» 
^'^¿tidjóA.es de efpcto más rápido y se­
guro.
Precio de laítcaja 3-pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la cálle de Torrijos, nú- 





■ D iB ü J0 8 A ÍT ÍB T l© 0 ® ,
z a .—Ei ministro de Estado señor Gallón 
ha contestado desde San Sebastián al tele­
grama de felicitación de esta Apodación 
Gremial de GiJ¿tdores Exportadores de vinos 
en los siguientes t^minos:
Carlos Lamotbe.—Málaga.
Recibido telegrama agradezco á usted y 
Asúci&ción que preside sus atentos pláce­
mes por éxito negociación tratado Suiza.— 
GulUn.
Ae®i4®.—Ayer entraron en Málaga 300 
arrobas, vendiéndose á 52 reales una.
A® ex:paaii»|^sieoiiia®?élal 
e a  El Colegio Pericial
Mercantil ha designado á don Manuel Ca­
rrasco Guerrero y don Mariano Galvet Ala­
mo para que lo representen en el Centro ds 
expansión comercial en Marruecos reden 
constituido por ínídativa de la Cámara de 
Comercio.
V izJazo B .—Ayer se hospedaron:
Don Antonio Vergara, don Antonio Ruis, 
don Pedro Olivé Maris, don Juan Méndez, 
don Antonio Macías, don Lucas Rodríguez, 
don Alfredo Arrer y familia, don José Ló­
pez, don Gommez Báez, don José M.® Llc- 
rens, don Ricardo Cadi.Ua, don Jsiime Ribe, 
don Cándido Lázaro, mister Wiliy Fríes, 
mister Max Braumann, don Antonio Fer­
nández, don Alfonso Moscoso y familia, 
don Andrés Ztpata, don Joaquín Vázquez, 
don Podro Tejada y don Manuel Medina.
fio, de cuya obra tenemos las mejores no­
ticias,
iíMIg f i  l i p i §l SSMiS
fIJAS áel PUERTO
El vapor italiano
„ , . HELVETIA
aaldr I el 18 as Septiembre para Génova 
directo.
El vapor correo francés
Saldrá el día 19 de Septiembre para Ne­
mours. Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para lo* puertos del Mediterrá­
neo, Indo China, Japón, Australia y Nueva 
Zelanda.
M  vapor transatllníioo francás
PHOVEmCE  . .
ssMrá el 26 de Septiembre para Rio Janei*
ro, ^suatos, Montevideo f  Bueno» Aires.
El vapor traasaüñntico trancé»
L E S  m O E S
salara de esto puerto »í lu de Octubre pa­
ra Río daxioiro, Santos, Montevideo y Bue­
nos Aires. _____
Faraeargs y pasago «Rriglrs# fi sa «oasig- 
Bsiario D. Pedro Gómez cSaist, calle da Jo­
sefa Ugarie Bai^rientos, 26, MALAGA.
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L$eeia@ de relieve d® variqs 
par» y decorados.
4& SSodlslIaa' S® Op ®
Isiodí^os deaáaontablJ». 
—t'ilfei®*'®® f  leda das® da compsi' 
*8Í4®ad»©®OMwito.
> que la ealitká
lif lér de esta m a
puesto en el pescante del coche y he ido á situarme cerca 
de la casa de que se trataba.
Alfredo refirió todo cuanto había hecho y visto.
—¡Gdmol—exclamó Luis dél Clain.—¿Esa desgraciada 
se moda de hambre?
— Completamente, mi burgués... perdón, señor barón. 
¡Ahí Es una casa muy cómoda para el que le guste oír pe­
cado en las puertas; no he perdido una sola palabra de 
todo cuanto se ha hablado allí. Hay una joven muy bonita' 
que ha puesto á prueba mi paciencia más da una vez.
—¿Y quién es esa jovenf-r-pTegautó Luis del Clain algo 
inquieto.—Quizás se ocupe'de la desaparición de su pro­
tegida y pueda molestarnos con sus habladurías.
^ L ó  creo. He averiguado qupsé llama Lisón y que se 
dedica á vender llores. í
Luis dei Clain sacó la carteras y apuntó el nombre y las 
señas de la joven.
—Continuad.
—¿Y no habrá nadie más que ella que se ocupa de sú 
desaparición? :
—La portera de la casa sin duda; esto era inevitable.
—La portera y alguien más también, gentes elevadas; 
¡ah! ¡qué desgracia!—murmuró Alfredo acordándose del 
ruido que había producido el pro de los luises y que no 
se habla atrevido á coger.
—¿De quién queréis hablar?
—Dal amante de la joven... una especie de vizsondé... '
—¿Sabéis su nombre?
—Sí, casi, casi. Un nombre muy raro... de que no me 
acuerdo róuy bien. Hay alga de iVaceZZe (1) en él.
—¿Nacelle?—repitió Luis del Clan.—¿Será Naueelle por 
casualidad?
—De Naueelle, sí, eso es.
—¿Y es vizconde?
—El lo ha dicho al menos. ¡Ahí Ella es muy buena. Vos 
debéis conocerlos. He oido decir que él venía a l baile esta 
noche. Su madre le esperaba...
Luis del Clain parecía oir esto con naucho interés y su 
mirada se había iluminado al oir el nombre de aquellos 
convidados suyos que estaban mezclados, aunque indirec­
tamente, en aquella aventura.
—Sí, Sí, le conozco—interrumpió con sorda voz.—Y me 
alegro mucho saber... ¡ah! está enamorado de una ramille­
tera... bueno es saberlo... todo puede servir.
(I) BarquiRa,
Y se sonrió malignamente.
—Seiía muy curioso, si es cierto lo que supongo—mur­
muró entre dientes.
Alfredo había prestado atento oido esperando saber al­
go. pero* el barón se calló de repente.
Pareció reflexionar profundamente y después se estre­
meció.
—Todo se perdería sí Luciano, ese joven vizconde de 
Naueelle que habéis visto, os pudiese reconocer ó sospe­
chara que existís.
—¡Oh! No hay cuidado. Un enamorado no repara más 
que en su Dulcinea. Esto es precisamente lo que me ha 
salvado, porque pasaron tan cerca de mí dos veces, que si 
nó hubiera sido por su preocupación, zas, me pescan.




—Guando la doncellita, ©s decir, Lisón, dejó á la otra 
para irse á acostar, empujé suavemente la puerta y entré 
de puntillas en el cuarto de la mujer. Estaba dormida y su 
sueño era muy agitado; se habría despertado al menor rui­
do y hg/bría empezado á gritar sí hubiera visto un hom­
bre á su lado, ó si el terror le hubiese quitado la voz y la 
fuerza para gritar, habría sido necesario darla una por­
ción da explicaciones que nohabiía oreido... además, yo 
nó podía decírselo todo... Enseguida... ¡ah! ya se ha pasa­
do el tiempo en que el bello Alfredo no tenía más que pre­
sentarse á una mujer para que ésta le sonriese y estuvie­
se dispuesta á seguirle hasta el fin del mundo... jhe sufri­
do tanto!... ¡ah, desgraciado!
—¿Qué habéis hecho?
—Al escuchar la conversación y entera,rme del estado 
de debilidad en que se hallaba esa mujer, concebí un plan. 
Esa casa es una bendición de Dios... casi puede decirse 
que no hay inquilinos... todos son viejos y se acuestan á 
la hora délas gallinas... no hay peligro en encontrarse 
nadie en la escalera... En cuanto á la* portera, es sorda y 
además estaba dormida. La llegada del vizconde me in­
quietó primerahaente y después me sirvió.
—¿Cómo?
—Porque para irse tuvo que abrir la puerta... y yo, que 
que le seguía de cerca, hice de tnodu que no se cerrase la 
puerta. Podía, por lo t^nto, salir como había entrado sin 
que nadie viera nada.
p
L
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80 raeg i a publico Tisite nnestree iSliicJiraaioa pura isaiai»
SAir loa bordados de todos estilos:
Szieejes, realee, isatiees, psato Taicisa, itti, ejieatadoe 
toa la saáqoina ,
DOMÉSTICA BOBINA CMTMB, > 
la «isma qne se emplea aaíTersalmeate para las familias, ea 
Is'i laborea de ropa bleaea, presdas da vestir 7 otras siimilares,
CONCENTRADOS
FLORIDA
ápinas ”SINGER„ para coser
PAKA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TEERENOS 
JOAN H. SCHWARTZ: Gran Capitán, 14, CORDOBA 
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA riiímero 126
IDelegrad.©; T O S S  M O X -Í32q--A. B"CTS3 3 -O S
3fajBaKaBaK̂ râ BaaaCT¡a»mjKaan<»«?i;'agZftaja!iCPSHgBmp;^^
lA  Compañía F a b rin io g e r
GoDcesioimrios en España: ADCOCK y
Sia.cixxsa.l®» «xi l a  Z’x o 'v ls ic la  Ao Sv£éilairA' 
SA ldA ClA , 1, A n g e l, 1
iíáqpina» p«rt tode indantri» «n qne «e emplee le costara, W(ü los leiáOB iPrt88 2,50 s«ffl!&"PÍ0as8 el Caffl# üüsteis qne i  i  inüs
.^ T U á U lS B A , 8 , l in e e n » , 8
M©s[j»A, e , Cís>P3r©2?a la sp in e lí »  
Vi;iLllZ-M Al4A€lA, 7 , Mercsfederea, Sr
PiPlPi
i En la Imprenta de este diario
se vende arroba».
üT D E S C O N F I A D
d @ @ t F n l M o  e m i l l e a n d o  
Ú B  é x i t c ^ »  t i ® B a
^  ^  ^  ”  --------- e n  ® © II © s «  B 'O F F e l l .
.M A m O M ílr f iC IK A - ,. .O ®  ©¡M p ® F : C i i z i i ® F f í e s ' ísuFHB.fflieisí.® # \
LAS IM ITACIONES, a r  PEDID SIEM PRE
La Emnlsion Marfil a
iPrtpsraáe coa ücdlo paro do lifgaSo éo bacalao, con |(fofo$i$$ do cal  ̂soiai
Sr. DJMaféo^^bmálé¿‘*Márfír:\_̂ . ‘ ^
b'í j'lMuy Sr. mío: Autorizo á V. para hacér"MuS<:%ue'estime ‘ eonveniente' 
fié la leal y expontánea declaración que hago acerca de los excelentes re­
sultados que he obtenido con el uso de la d m u l s i ó n  M a r f i l  a l  G ua- 
jyaccfi en los niños afectos de tuberculización, ya i^esentérica, ya bron- 
'co pulmonar, que abundan en el Hospicio.de Madri(U-de , cuyo a estableci-1 
Isniento soy el Médico Jefe. ' |
j Es sin duda alguna una féliz'-prépáración farmacológica, en que á la,i 
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi­
ción no despreciable de su fácil administración á los niños, que aveces 
®on difíciles de medicinar por invencible re.pugnancia á ingerir sustancias 
ffiipt^aSide,propiedades organolépticas diíícilmente corre^ibles.>
B. S. M., Dr. Anfonh .Garda ‘tnla Cxps$¡{!5fl de Rlejañ^
PepóBíto Central; Láboratorio ftuímieo Earmacéütico de F. dal Río gaargero (Sneesog da Qonaález Marfil).—Compañía, 88.—MAUAáA
Bicicletas ” Wanderer„ Modelo 1906
Premiadas en la Exposición de París 1900 con 
EL GRAND PREMIO
Las Bicicletas W ANDERER se recomiendan por 
su construcción sólida hechas expresamente para las 
Carreteras españolas.
Cambio de Velocidad durante la marcha, freno á 
contrapedal y  Rueda libre.
Pídanse Precios y  Catálogos á su Representante 
exclusivo para Andalucía Don Julio Thies.—Málaga, 
Alameda Principal, 37, entresuelo.
SÜPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
S o c ied a d  A n d n im a C Fós.-B aFceloxia
Lób análisis de tierras, consultas, envío de folletos agrícolas y suscjipción á la 
revista l .o a  A b o n o s  Q a im lo o s , son servicios gratnitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—JovellanOB, 5 pral.—.Madrid.—Direjctor de 
la® Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.-Alameda Principal, 23 bajos.
H . id. RONDA.-Rio» Rosas, 12 y.
Id. id. ANTEQUBRA.-Alameda, 11.
Taller de Construcción
DE
J U A N  G A L L E G O
CEEEZÜELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos hasta 
veinticinco metros de altura.
tF@bp«a«!i 
Una Alfarería y Tajar con 
aoossorioB pera ambas artes, 
entrando el srdéndo del local.
Para isformea Posoiü Daloea 
27. No S8 admiten corredores.
PARA eflPERUSEDADES ÜRÍ̂ ARIAS
S á N D A L O ' P I Z Á
M i L .  P E S E T A S
él qde pw»eti1e C A PSO L.A á da S a N D a í .O raejofís qui la» del doc- 
fdr Piad, lie Barceíoda, y que, cateo mSs proata y redicaltionte todas lai 
ENFERAÍED-A.DES ÚRÍNAPÍ.A.S. Freazíado cdO « a e d a lía o  .i«s oro on  
E sp o a ie íó n  d a  B a rco lo n a , J 8 8 8  y Crs»an Conraui’s o  tío Pa-
- ía .ie a S , V'ci.iati.eÍB-.eo años d« éxito cfícicrttc. Uñicás aprobáias y reco­
mendadas |>or las Pítales Aíademias de .Eiarcelona y Malíorca; vam s corpo­
raciones científicas y «nombrados prácticos diariáaefite las prlscribcti, 
reconocisnrio ventajas Eobn; todos sus similares.—Pra.sco 14 reab^—Fár-
macis dcI Dr. PIZA. Plaza cíe! Pino, 6, Báitcelona. y principales ¿c EsV*^* T
■alor. '
^ V.I 4 i.twi • iut.rt v «.sai-» WViWlíMt 1
América. S.e remiicc por cdrrso anticipando su val
Pedid SÁuiáftío d.e Irrtítaotc^pttS.Sí.__ ______
Nota.—Ninguno de loa espsoífloos annnoiadoa «on nombrei rimbombantes,'ba podido aloaszar 
mejores reanltadoa qne nuestro SANDALO.
D E P O S IT A R IO  E N  M A D A G A  B . G O M E Z
Oennfóis.
Be vende una motocicleta 
WEHNEE de 4 HP. 2 oilindros 
último modelo. Ántogarage 
Merino, Tomás Heredis, 30.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l H id F átu liea
Academia S f i K ® -
G. NARVAEZ 'ttes»’' fiIZCOS!
Claees diarias, de cuatro á 
seis, en ©1 colegio S&N HER' 
M.ENÍGILDO.
Honorarios mensuales: Í0 pe­
setas.
LsnteBygafas moatadcsal aire y con aros en oro macizo 
cbapeaSo» con oro, donblés, nikcl y concha.—Gemelos pare tea­
tro, campo y marina, largavistaa, barómetros, termómetros, 
pesa líquido, lupas.—Armazones, lentes y gafas pera criataies 
montados al aire y coa aros, impertinentes de concha y celuloi- 
de, gafas para automóvil y ferrocarril.—Cristales de todas pro­
ducciones y calidades, de Roca primera calidad.—laometropes, 
Flinta, Crown, blancos, azul coval y ahumado.—Inmenso surti­
do en relojes extraplanos de las mejores marcas.—Relojes de 
pared y despertadoreo.—Cadenas de todas clases.—Depósito 
de los relojes LONGINE5 el mejor de precisión.
fiOB LECHAUX
___________JjB j
_  ffismiSa' ps t̂er«íOí<Je'.=los- depurativsis
H o ja  y  Xoelvia?©. día l̂̂ ®4aiÉii<» 
lÍ8 s tá tó to « a i'ted as
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Bros. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.-~Má- 
laga.
Sin operar ni dolor, ss enderezan los ojos.
Dirigirse al Representante ©a Málaga y sa provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. % en 
calle de Compañía.
Medücamsnto espoctai da la p.rt* 
mará dentició;i. Facilita la salida da 
tosdiantos. Calma el dolor y el prurito 
tío las enefaa Provieno tos accidentes 
de laa dantteicnos difíciles.
OE VEBTA ES US FASaAClAS
A l por mjs,yor: 33. I tA Z A  
Laboratorio Químico
. i , - -----ÍVÍÁLAGA—
lE alqaiísn algunas habita 
.cióme» amuebladas en sitio 
poéntrico.—Fm esta Admini». 
íraoiSn informarán.
v e x íd « a  .
puertas y ventsnas ae varias 
clases en buen uso. Oalle del 
Oistornünx. 13,
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano superior.............................. . arroba 0.70 pesetas.
Portland » (negro y claro). .  ̂ . » 0,90 ^ »
» extra (blanco) » i,_. ,
» » (olaro)para pavimentos. , , » l,— »
Oal Hidráulica ‘ , > o 90 »
Por wagones precios especiales
Portlend de Bélgica, clase extra, lo mejor que so «onece para 
pavimento» y aceras.
Jo B é  Slwla R a b io  -  H a e r to  d o l  dorad» , 1 2 -M d lag a
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
M«s)x>itQrlo
Se necesita uno que tenga 
conouimiento de francés, para 
nn esícritorio do una oasa ex* 
portadora da vino».
Diríjanse á esta Administra­
ción bajo las isioislss L. S.
S o  v o n d o  una pHvna^
de hierro, de palanca, pi’opit 
para uva.
Plaza de la Aurora, núm. 9.
Las esquelas mortuoi iasi se reciben 
para su inserción basta las cuatro dé la 
I madrugada en esta Administración.
D E U T S a r - I  A T Iz A N T IS Q H E  T E L E G R A -  
P H E N - G E S E L L S G H A P
Explotaisra del cable ViOO-EM OEN
Lavía V IG ©  R M ííB S Ies la más rápida y la más secura 
para los telegramas dirigidos á Alemania, Diaamarca, Sufeia,
Traspaso
Eitablecimiemo con existen­
cia de loza, cuadros y varios 
objetos.
Mármol©», 37.
I i!s ta ]P a« A is l«  « 1  p ú b l l o o
Almoneda
Los señores expedidores de telegramas para dichos países 
deben consigai?.E en la minuta la referida vía VIGO EMDEN aué i 
n« es do pago. * ^ '
DonToi^s Cordero, representante en España de la referida 
Compañía. Fuencarral, io6, Madrid, facilitará los Impresos para I 
telegramas que se le pidan y cuantos datos y explicaciones se '
DE VARIOS MUEBLES 
Santa Lacia, 12 2.“ 
de dos á cinco de la tarde.
B » sfid!mit«ra l lo ttn e l» -  
dos de «bsolnts, Boltetos, que 
no excedan de 35 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores do la. carrera ds Rio Ja­
neiro, Montevideo y Bueno» 
Aires. Para iaformea, Compa­
ñía, i 8 Parador del General.
Desde hoy y con el fin de 
qué eité al a le rc e  de toda» 
las personas, el ducñ'o del es­
tablecimiento de Panadería de 
eaile San Juan 4, ha puesto los 
Bíguíentss precios:
Pan de lujo, el kilo 59 cénti­
mos.
Panes y medios á 88 y 40 
céntimos.
Pan más inferior, el kilo 35 
Ídem.
No olvidar las señas calle 
Ban Juan núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Oarne».
PBFai (ioBai«pc>ll3 d 9  
una iadmtria ya estableeida 
m  el centro de la capital y de 
bonita uti-idad, se necesita so­
cio comanditario con 20 ó 25 , 
mil pesetas. |  tas.
rreos cédula núm. 12.£ i3?f °‘”  l Calle de Sao Telino Mol. i6
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin-
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—¡Muy bieni
“ Va no quedaba más que procurar que no gritara la 
mujer para que todo marchara perfectamente; y como es­
taba dorar ida, procurar que no se despertara.
—aY qué?
„ en ffii poder un frasco de cloroformo, ahora se
usa eso mucho, ya comprenderéis que los descubrimien­
tos de la ciencia sirven para todo el mundo.
«n Ríí nf hablar de aquella manera reflejaba
expresión de cínica fatuidad estando 
tan satisfecho de sí mismo como si hubiera sido un diplo-
? o la  t ó S  satisfcctoriamente
ruido-rsiguió diciendo,—llevan-
Aquello duró muy poco, estaba muy débil y la vi aue- 
que no la hubiera despertado un caño-
dos minutos norauepesaba menos que una pluma, bajé la escalera v la
«en e coche sm qae hubiera hecho el 
— , después me coloqué en el
^Sí~eontestó su interlocutor,—á no ser rrue aaa Aaa 
graciada haya respirado mucho cloroformo ^
pondo d ^ e l i r  ®'" “  “ ‘o -  res-
r”Yoy á verla ahora mismo.
AHÍ tenéis el precio convenido.
¡Gracias! No e.e miny caro.
salTbfení*®® ''®« “ “  “ “  í« a c o s  si la  cosa
le m il :  aso «¡wo... el a su n to  va-
I?"?
iíÍB.1




POJf Háciendla y citaciones de
—;• Distribución de fondos municipales. 
—Concesioneg minéras csdacada», 
—Edictos de diatiníSB alcaláíáB. 
—Idem de diversos juzgados.
C e m e i i
ISasandasión obtenida en el día de la fa­
cha por los conceptos Biguientes:
^or inhumaciones, 887 pesetas.
For permanencias, S0,0U.
For exhumaciones, 00. 
foia!, 917,00 pesetas.
Km q u e  ge i^eMundia u n  sbratiguo eoM ooianieitto
; Iñsciipcíoae'a hecha» ayer:
, m o an d  SI! aa Hisoas, 
Nacimientoa: Juana Duviilo Sánchez. 
Défuoeioñés: Diego Carrasco Robles,
O b i i@ F ir s E ie io i3 i® s i
BUL m sm sTo pbovimoia& bl Día 18
^arómetror altara media, 769,58. 
femperatnr» mínima, 15,0.
Sdem máxima, 28,7.
Dirección del Viento, E.S.B,
Msíado de! cielo, casi cubierto. 
IBatado del mar, marejada gruesa.
Alfredo, puesto que taí era stt nombré, esperaba sin 
da un cumplidorpor su habilidad; pero viendo que su in- 
silencio maniíestaodo algáa disgusto 
y mucho ^sprecio, añadió lamentabíersiejatei
n desgracia el que creáis que la cosa éfá
tan Mcii, y mueqo mas cuanto que no me dábais ningún 
medio para realizarlo. ¡Anda, mi viejo!... ¡Eso íuétodo!... 
s»i te pescan, peor para tí... yo me lavo las manos.., nadie 
podra decir que yo he intervenido en nada.
^®LGlain se encogió de hombros.
~“ÍTonto!—dijo.—Ya es bastante el que no os haya en- 
tregmo á la policía, que os está bascando.
—Sí, pero entonces, adiós ^  millones. Afortunadamen­
te, yes pensáis en ellos lo m isj^  que yo... tenéis tanta ne« 
cesidad de mí como yo de vete l
Luis del Glain hizo un g e ^  de impacieneia.
—En fin, dejemos esto. Q i^jaís tener á vuestio alean» 
ce á una cierta persona que vilíía en la calle del Claustro 
de Nuestra Señora, y no queji||is dar la cara en el asunto 
El que se pudiera saber que^conocíais ni que estábais 
en contacto con ella, entoncef^^
Alfredo: «Tráemela; pero q I 
qué casa es.»
—Era una condición termf 
—Sin esto no había nada, 
gaba.
—Comprendido—murmure 
una hiena enjaulada.—He oM 
vuelvo á repetíroslo, no era
—¿Q ué habéis hecho?
—Aprovechando la auseni 
caba la garganta en la taber
Muñoz Muñoz y Josefa Toises Ja
M A R G A S
para caja», bairiles etc., etc., Tomásfíeie-




asas&DOÍ DS ■meaez, José |
M t t í í a  i
Nacímieüíü»: IKiguel Feral i 
Córdoba Peláéir, Aaa López Gwdíf,
Ai joba Río», Fraftciffcó MaMoaado Cssw
dí v  Ramíiro Qoiatafi» Revuelto. 
Ddíaocioaeit: GuiUomo Ga:?cía Rodrí-
3 habéis dicho á este pobre 
■ignore atíónde viene ni á
guez y Boloré» Fái»son.
M d t m  m 3 S i F f t l . m a É  - '
RSSüíig» SSSJfBABOai áVTO
Vapo» «San Fulgencio», de Almsiía, 
Idem «E'eaaoj», de ídem.
Idem «Cabañal», de ídem.
Laúd «VícsQte L&cámbsa», de CarSagena. 
, Büemsa sBSPAOHAsca 
vapor îSevillfi», pasa Melüla,
Idem «Álcirs», para Almería.
Idem «Cabañal», para Algeeiras.
Idem «Maris», para Valencia.
Idem «Bázán», para Liverpool.
Idem «Rae», para Burdeos.
Bergantín «Los Emilios», para Alicante. 
L&úd «Joven Manue!», para Estepona.
Entre psd.tér. de familia:
—¿Su hija de uBted sigue en relacione» 
ooa Eínesto?
—No, eso ha terminado ya.
—¡Con que ha.’ft reñido!
““Al contrario. Se lían casado.
» ^
ite—interrumpió el barón, 
abandonaba ú o s  entre-
íl otro con la expresión da 
,dp en consecuencia; pero, 
íácii.
[ deuncocbsro que refres» 
le enfrente, he ocupado su
Ineses eaorifiesdas ea el día 17:
S2 vaennos y 5 terneras, posó 3,927 
750, gramos, psaetea 392,77.
40 lanar y eabrfo, 489 IdiOS 250 ip%- 
aaoB, peaetas 19.57.
21eei?dos, poto 1.526 Míos 509 graaioA 
^eeotas 137,38.
Kola! de peso: 5.913 kilos 500 
lo ia l reeaHdado: pesetas 549,T̂ .
21
Eá casa de nna viuá'ft qne acaba de con­
traer segnada» nupciaiV «e habla de las 
ñiejores iglesia» de Matlr.id.
—A mí la que me gusta m ás—dice la se­
ñora—ob la deí Carmen. Allí ea dondesíem- 
pre malcaso. ■
TEATRO VITAL AZA.—Compañía có­
mico-lírica dirigida por el maestro D. Bn- 
riqúe Guarddon.
A la a  8 l[4¡.—«Gigante» y  cabezudos».
A las 9 li4.—«El barquOler ».
A laa ló li4.—«Los contrahechos» (es­
treno).
A la» 11 li2,—«La borrica».
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A laa 8 .—«El núm. 1,00».
Alas 9 li2.—«Ünhoapitaí».
A las 10 li2 ,—«El pésame».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 15.
Tipografía de El Pofulab
